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A D V E R T E N C I A S 
1. a El Boletín Oficial del Obispado se publicará, ordinariamen-
te, una vez'al mes, y las que *en casos necesarios o convenientes 
disponga el Rvdmo, Prelado. 
2. a La suscripción es de QUINCE PESETAS al año, y se abonará 
por anticipado. La suscripción de las parroquias se cargará al fon-
do de Fábrica. 
3. a La colección del Boletín, encuadernada por años de uno 
en uno, deberá custodiarse en el archivo de las^  parroquias y de 
las Comunidades Religiosais, Seminario y Catedral, y será objeto 
de Ta Santa Visita Pastoral, a tenor de lo dispuesto en el canon 
470 § 4. En la portada de cada tomo se pondrá el sello de la 
iglesia o casa religiosa respectiva. 
4. a En la Catedral, Seminario y parroquias cada número del 
Boletín deberá estar a disposición del Clero respectivo hasta que 
se reciba el número siguiente. 
5. a Cuando en el Boletín se publique alguna disposición, avi-
so, etc. que afecte especialmente a coadjutores, sacerdotes, semina-
ristas, etc., el jefe o rector de la iglesia les dará a conocer opor-
tunamente las disposiciones que les afecten. 
6. a En las Casas Religiosas de mujeres deberán informarse 
del contenido del Boletín tanto la Rvda. M. Superiora como el Sr. 
Capellán; y aquella, además, dará a conocer a su Comunidad aque-
llas disposiciones y documentos Pontificios y episcopales que les 
sea obligatorio conocer, o por lo menos provechoso para bien de 
sus almas, ilustración cristiana y formación perfecta de sus con-
ciencias. 
7. a Continuará enviándose a todas las parroquias, aun a aque-
llas que no tienen Sacerdote residente; y en tal caso el Cura 
encargado cuidará de conservarlo y coleccionarlo, bien sea en ellas 
mismas—si allí puede estar debidamente custodiado—o bien en el 
pueblo de su residencia, poniendo en la cubierta de todos los hú-
meros su destino. . 
8. a Las reclamaciones de números no recibidos deberán hacer-
se dentro del mes siguiente a la publicación del que se reclame; 
pasado este plazo, por cada número atrasado se cobrarán DOS 
PESETAS. 
9. a Los suscriptores que deban justificar en las cuentas de Fá-
brica haber abonado la suscripción, lo harán mediante el recibo 
individual que se Ies .extienda, o bien en nota, autorizada por ellos 
mismos, en la que se haga referencia a la pág. del BOL. en la 
que la Administración acusó recibo. 
10. a Ruégase a los Sres. Curas que procuren recomendar la 
suscripción del Boletín aun a personas seglares, de mayor pie-
dad y cultura. 
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I N V I T A N D O A LAS S A N T A S MISIONES A T O D O S 
LOS C A T O L I C O S DE M A L A G A 
¿Qué son las Misiones? 
Uno de los mayores beneficios que de la divina lar-
gueza puede recibir un pueblo o ciudad, es ciertamente la 
gracia de una santa Misión, convenientemente preparada y 
celebrada, fielmente recibida y correspondida. 
El gran Doctor misionero San Alfonso M, de Ligorio 
definía las santas Misiones diciendo que «no son otra co-
sa que la Redención continuada y obrada sin interrupción 
en el mundo por el Hijo de Dios, por medio de sus mi-
nistros». 
«Las Santas Misiones—añadía—son, en cierto modo, el 
sostén de la Iglesia: ellas mantienen el fervor, separan la 
cizaña del buen trigo, fortifican a los débiles, robustecen a 
los fuertes, levantan a los caídos, disipan los errores y 
deshacen las tramas del demonio. En una palabra, ellas 
constituyen, a nuestro modo de ver, la principal, por no 
decir la única fuerza y el más poderoso auxilio, capaces 
de conservar la fe y afianzarla sobre la piedra angular que 
es Jesucristo. 
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De suerte —concluía — que se puede, asegurar ser 
ellas, en estos tiempos corrompidos y depravados, uno 
de los medios más eficaces establecidos por la Providen-
cia para salvar las almas miserablemente caídas en ei lo-
dazal del pecado...* 
Y si esto decía San Alfonso de aquellos tiempos ¿qué 
decir de los nuestros?- Es verdad que hoy en nuestra pa-
tria se respira—en alias y bajas esferas—un ambiente de 
favor y de simpatía hacia la Religión que todos profe-
samos, heredada de nuestros mayores; pero no se nece-
sita ser lince para ver los funestos y terribles estragos 
que en el orden moral produjera la pasada campaña de 
descristianización, los cuales perseveran y se acentúan ca-
da vez más en el desbordamiento de toda clase de pasio-
nes, en el afán desmedido de placeres, en un sentido ma-
terialista de la vida, y en una palabra: en el más vil y 
degradante paganismo que amenaza enseñorearse d é l a so-
ciedad entera. 
Frutos de la Misión 
Los frutos de la Santa Misión en las paroquias son 
ubérrimos, porque dimanan de las enseñanzas de Jesús, cu-
yo magisterio se perpetúa en el mun'do por la sagrada 
predicación de la Iglesia, y brotan del árbol santo de nues-
tra Redención, mediante la administración de los santos Sa-
cramentos, encomendados al ministerio sacerdotal. 
En los individuos, la Santa Misión ilustra a todos acer-
ca de los eternos problemas del origen, naturaleza y último 
fin del hombre. A todos recuerda la capital importancia 
de la salvación del alma y la gravedad y malicia del pe-
cado. A todos advierte del poder seductor del mundo, del 
demonio y de las propias pasiones, ofreciendo remedios efi-
caces contra enemigos tan bravios. A todos descubre las 
propias iniquidades, abre los tesoros de las divinas mise-
ricordias, llama a la conversión sincera y alecciona acerca 
del cumplimiento de lós deberes cristianos y de las obliga-
ciones del propio estado. A todos, finalmente, traza un plan 
de vida cristiana y estimula a perseverar hasta el fin. 
En las familias, la Santa Misión robustece el vínculo 
matrimonial; santifica uniones sacrilegas; fomenta la santidad 
de relaciones entre los esposos; recuerda a los padres el 
deber sagrado de educar, corregir y dar buen ejemplo a 
sus hijos, y señala a los hijos los oficios de piedad, res-
peto y obediencia debidos a sus padres. La Santa Misión 
vigoriza la familia cristiana. 
En la sociedad, la Santa Misión traza a los maestros 
los deberes de amor, instrucción, corrección y buen ejemplo, 
y encarece a los alumnos amor, respeto, docilidad y grati-
tud hacia sus educadores. Proclama las mutuas relaciones 
cristianas entre obreros y patronos, entre gobernantes y go-
bernados. La Santa Misión es la esperanza firme de la Pa-
tria. 
L.o que la iglesia desea y manda 
Convencida de esta eficacia de las Santas Misiones 
parroquiales, la Iglesia en todo tiempo las ha recomendado 
insistentemente, y con la promulgación del Código de De-
recho Canónico, no dudó en prescribirlas obligatoriamente, 
al menos cada diez años, en todas las parroquias del orbe 
cristiano, llamando la atención de los Obispos para que velen 
por el cumplimiento de esta importantísima ley, encáminada 
tan directamente a la santificación de las almas. 
El ideal que Nós mismo acariciamos como meta de 
Nuestras aspiraciones apostólicas y que a todo trance pro-
curaremos realizar, es que siquiera cada quinquenio tengan 
su Misión todas y cada una de las parroquias confiadas a 
Nuestro pastoral cuidado. 
Y en efecto, por lo que atañe a nuestra Diócesis, ha 
sido don singular y señalada merced del Cielo, el que en 
los cinco años transcurridos desde su liberación del yugo 
marxista, hayamos podido ir enviando celosos Misioneros 
que la han recorrido de punta a cabo, quedando ya actual-
mente sin misionar tan sólo unas diez parroquias que lo 
están siendo en estos momentos, o lo serán—con el favor 
de Dios—en muy breve plazo. Algunas, en cambio, en ese 
lapso de tiempo, han recibido varias veces la Santa Misión. 
Tal sucede con la ciudad de Málaga, donde todos los 
años, durante el santo tiempo de Cuaresma, en una u otra 
forma y con más o menos extensión, hemos procurado que 
no faite el riego fecundo y benéfico de la sagrada predi-
cación misional. 
Nuestra Cuaresma, misional 
Mas ahora, para la santa Cuaresma que se avecina, 
—en lo que afecta a la capital —proyectamos un plan mu-
cho más en grande y más completo. Queremos abarcar en 
conjunto y casi simultáneamente todas las parroquias, con 
los diversos sectores y núcleos principales de la populosa 
ciudad. 
Durante las varias semanas de Cuaresma Nos propo-
nemos y ardientemente anhelamos que el suave y confor-
table ambiente de Málaga esté impregnado del místico 
perfume misional, y que por todas partes y a todas horas 
resuene —como fuerte aldabonazo a las almas—la mágica 
palabra <M1S10N>. El cartel anunciador, la ho'ja volandera, 
la misma prensa periódica, la propaganda radiofónica, la 
constante predicación sacerdotal, todo debe contribuir a que 
el benéfico influjo de la Santa Misión penetre hasta en los 
senos y repliegues más escondidos de la vasta urbe. 
Para ello contamos con el generoso ofrecimiento de 
celosos Misioneros pertenecientes a diversas Ordenes y Con-
gregaciones religiosas; esperamos la colaboración decidida y 
entusiasta de todo el Clero secular y regular de la capital; 
y aun de numerosos auxiliares del elemento seglar, de uno 
y otro sexo, avezados ya en gran parte a las nobles ta-
reas del apostolado, señaladamente los militantes en la Ac-
ción Católica; confiamos, en fin, en el apoyo y ayuda de 
las dignas Autoridades locales y en el favor y benévola 
acogida de todos los honibres de buena voluntad. 
Cruzada de oraciones 
Pero ante todo, y sobre todo, necesitamos el auxilio y 
la gracia de Dios, sin la cual es de todo punto imposible 
empezar, continuar, ni concluir empresa alguna saludable ni 
cosa conducente a la eterna salvación; ni siquiera podría-
mos tener un buen pensamiento, según enseña el Apóstol 
(2 Cor. 3, 5). Necesario ese concurso divino o gracia so-
brenatural, para excitar y mover a las almas, que yacen o 
sumergidas por el pecado en tinieblas de muerte, o ador-
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mecidas en el sopor de la más funesta indiferencia e in-
sensibilidad espiritual. Necesario, además, para cuantos acti-
vamente han de cooperar a la gloriosa empresa, ya que la 
eficacia de nuestro apostolado está siempre y en todo en 
relación directa con nuestra unión con Jesucristo; «al modo 
que éi sarmiento no puede producir fruto si no está unido 
con la vid». 
Ahora bien, el medio e instrumento indispensable para 
alcanzar lo que deseamos6 y necesitamos, es la oración. El 
Señor mismo es^  quien insistentemente nos invita a obtener 
la gracia divina' mediante la oración humilde, perseverante, 
confiada; porque—como enseña el Doctor Angélico—^Dios, 
que no nos debe la gracia de justicia," no se ha obligado 
a dárnosla sino en cuanto depende de la oración. Quiere 
que nuestras oraciones sean la llave que abra las puertas 
de su misericordia, para que entendamos ser suyos los do-
nes que nos concedo. 
Ha de preceder, pues, y acompañar a la celebración de 
las Santas Misiones una verdadera Cruzada de oraciones. 
En público y en privado, en casa y en el templo, es pre-
ciso que desde ahora todos de consuno: niños y mayores, 
clérigos y seglares, vírgenes del Señor, asociaciones piado-
sas, elevemos nuestras manos suplicantes al Cielo para que 
el Señor se apiade de su pueblo, mueva eficazmente los 
corazones, y derrame abundantemente sobre las almas sus 
mejores gracias y bendiciones. 
Llamamiento general 
¡Católicos malagueños! He aquí el tiempo aceptable, se 
avecinan días de gracia y de salvación. No desaprovechéis 
esta providencial oportunidad. No resistáis a la gracia de 
Dios. No desoigáis la voz y llamamiento paternal que 
os hace vuestro Prelado, teniendo .en cuenta que su voz 
es la voz de la Iglesia, la voz de Cristo, la voz de Dios. 
Hodie si vocem Domini audieritis^ nolite obdurare corda ve-
stra Cuando oyereis la voz de Dios que os llama, no per-
manezcáis obstinados ni endurezcáis vuestros corazones. Refor-
mam/m —añadiremos con el Apóstol—in novitate sensus vestri, 
ut probetis quae sif voluntas Dei bona, et beneplacens et 
perfecta (Rom. 12, 2): Transformaos con la renovación de 
vuestro espíritu, a fin de acertar qué es lo bueno, lo más 
agradable y más perfecto que Dios quiere de vosotros. 
A todos los seglares invitamos, sin distinción de eda-
des, sexo ni categorías. 
• Niños, los predilectos del Corazón Divino, vosotros rompe-
réis marcha en esta santa Cruzada e iréis a la vanguardia 
de la buena nueva, cuyas primicias habéis de participar 
vosotros mismos. * 
Jóvenes cristianos, venid a la Santa Misión, a conocer 
el verdadero ideal de la vida presente, que ahora comen-
záis; y mientras el Hijo de la Virgen os» enseñará a ser 
felices siendo castos, obedientes a vuestros padres y segui-
dores de toda virtud, el Hijo Pródigo os dará testimonio 
de ello con su propia experiencia, previniéndoos contra las 
ilusiones de felicidad y engaños del mundo egoísta y cruel. 
Padres de familia, venid vosotros delante de vuestros 
hijos, para aprender en la Escuela de Nazaret el amor ab-
negado con que debéis amarles, el celo con que debéis 
educarlos cristianamente, la diligencia con que debéis bus-
carlos, si se pierden. 
Mujeres católicas, de toda edad y condición, venid a 
contemplar a la mujer fuerte, la Virgen María, honor y 
decoro de vuestro sexo: ella os enseñará las virtudes do-
mésticas de la sujeción, concordia, amor a la casa, despre-
cio del mundo y de sus locas vanidades, y sobre todo, 
vuestra virtud predilecta y ornamento más bello, la santa 
modestia. 
Obreros, venid a la Santa Misión, y allí en el taller 
de Nazaret veréis trabajar al Obrero divino, con diligencia 
pero sin ambición, con fatiga pero sin murmuración. El os 
enseñará, mostrándoos sus manos encallecidas, que el tra-
bajo redime y ennoblece. 
Maestros, estudiantes, cultivadores todos de las letras y 
de cualquiera de los ramos del saber: reflexionad seria-
mente unos días sobre las verdades eternas e inmutables; 
que son las que más interesa saber al hombre y han de 
orientar nuestros pasos y toda nuestra vida. 
Militares, soldados y clases todas armadas: deteneos a 
considerar que en el orden del espíritu es nuestra vida 
una continua milicia; mostrad también en esta contienda 
vuestra fortaleza y heroísmo, y venid todos a aprender la 
instrucción y el manejo de las armas que todo cristiano 
debe constantemente esgrimir contra ¡os enemigos, solapa-
dos o manifiestos, de nuestra salvación. 
Disposiciones y mandatos 
Y con el fin de procurar el mayor orden y aprove-
chamiento de las Santas Misiones y facilitar el que todos 
asistan a ellas; para impetrar además las indispensables lu-
ces y gracias del Cielo, venimos en disponer lo siguiente: 
l.0 Durante toda la Cuaresma quedan prohibidas en 
Málaga cualesquiera tandas de Ejercicios espirituales a se-
glares; y únicamente se autorizan tandas cerradas o de in-
ternado antes del 22 de Febrero o después del lí) de 
Marzo. 
2. ° Asimismo, durante los días 1 al 19 de Marzo, se 
prohibe en todas las iglesias o capillas de la capital cual-
quier culto público extraordinario; y aun los ordinarios y 
la administración misma de los Santos Sacramentos (fuera 
del caso de urgente necesidad) habrán de hacerse en hora 
que sea compatible con la de las Misiones. Aun en las 
fechas anteriores y posteriores a las señaladas (22 al 28 
de Febrero; 20 al 28 de Marzo), cualquier culto solemne 
necesitará una previa y especial autorización Nuestra, la 
cual dependerá del. lugar, hora e índole del piadoso ejer-
cicio. 
3. ° Desde el día l.0 de Febrero hasta el 28 de Mar-
zo, ambos inclusive, en todas las Misas que se celebren 
en la Diócesis, con tal que lo permitan las sagradas rúbri-
cas, se sustituirá, en idénticas condiciones, la oración «Con-
tra persecutores Ecclesiae» por la del Espíritu Santo, tomada 
de su Misa votiva. Y en los turnos de vela del Jubileo de las 
XL Horas de la Capital y rezo público del santo Rosario, 
se recitará constantemente la Oración, que a continuación 
insertamos en este BOLETIN^ para implorar el, feliz éxito 
de las Santas Misioses. 
4 ° El Triduo Eucarístico, que, según costumbre, habrá 
de tenerse durante los días de Carnaval en Nuestra Cate-
dral Basílica, se celebrará con extraordinariá solemnidad y 
nutridísimos turnos de Adoración de todas las parroquias; 
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siendo su intención primordial, además de la reparación y 
desagravio propios de esos días, el fin de rogativa para 
impetrar el feliz resultado y copioso fruto de la Santa Misión. 
5. ° E! dia 22 de Febrero, primer domingo de Cua-
resma, como acto colectivo inaugurar de las Misiones, se 
celebrará, saliendo de la Catedral, una solemnísima Proce-
sión de Rogativa, cuya convocatoria publicamos en Edicto 
aparte. 
6. ° Por último, las Comunidades de Religiosas de la 
Diócesis, desde el l u del próximo Febrero, recitarán diaria-
mente la oración por las Misiones, que aquí publicamos, y 
añadirán, individual y colectivamente, otras preces y sacri-
ficios, hasta el 28 de Marzo, con el mismo fin. 
Para organizar debidamente los actos de las santas 
Misiones .en las diversas parroquias de la ciudad, hemos 
estimado conveniente designar una Comisión que, bajo Nues-
tra dirección y presidencia, Nos ayude en tan magna em-
presa, y que . constituímos con los señores siguientes: 
M. I . Sr. D. León del Amo, Can. Penitenciario. 
> » Victorino García Sabater, Can, Magistral. 
R. Sr. D. Emilio Cabello, Ecónomo de San Juan y Ar-
cipreste de esta ciudad. 
> » Francisco Sola, Párroco del Sagrario. 
R. P. Vicente Pons, C. M. F. Rector de la parro-
quia de S, Pedro y el Carmen. 
» Martín Prieto, S. J. 
> Pablo Estefanía, C. M. 
Y como órgano ejecutor, a las órdenes de la Comisión 
Directiva, designamos la junta Diocesana de Acción Cató-
lica, que utilizará la ayuda 'y cooperación de todos los or-
ganismos subalternos y de todas' las asociaciones adheridas 
o cooperadoras. 
Bendiga el Señor Nuestra empresa, como Nós mismo 
de corazón bendecimos a cuantos colaboren de cualquier 
modo en ella. * 
Málaga, fiesta de la Epifanía, 1942. 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA 
Léase al pueblo en todas las parroquias y oratorios públicos, 
según costumbre. 
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Plan general ce las Santas Misiones en Málaga 
P r e p a r a c i ó n 
Oraciones desde el l.0 de Febrero. 
Triduo Eucarístico de rogativa en Carnaval. 
Solemne Procesión de Rogativa el domingo 22 de Fe-
brero, a las 5 de la tarde. 
P r i m e r a T a n d a (23 Febrero a 1.° Marzo) 
Misiones infantiles, en todas ¡as parroquias y otros 
Centros, para niños y niñas de 7 a 12 años. Las niñas por 
la ma/íana a las 11, los niños por la tarde a las 4. 
Comunión de niñas, el 27; Comunión de niños, el 28. 
Procesión de todos, por parroquias para reunirse en la 
Catedral, el Domingo 1.° de Marzo. 
S e g u n d a T a n d a (1 al 8 Marzo) 
Juventudes de ambos sexos, de 12 años arriba. De A. Cató-
lica, Colegios y Centros docentes, Organizaciones Juveniles, etc. 
| Iglesia del Sdo. Corazón. 
Masculinas \ » de la Victoria, 
I > de San Pablo. 
( Iglesia de San Juan. 
Femeninas l » de San Felipe. 
I > del Carmen. 
Acto matutino, a las 8; vespertino, a las 7 y media. 
Comunión general, en la Catedral, el domingo 8, a las 8, 
T e r c e r a T a n d a (10° al 19 de Marzo) 
Personas mayores, uno y otro sexo. 
En las 10 iglesias parroquiales (La Catedral para ia del 
Sagrario), y además en la Ciudad Jardín, S. Miguel de M i -
ramar y El Palo, y en varios Centros obreros. 
Rosario de la Aurora, a las 6 y media, y a continua-
ción Misa e Instrucción. 
Acto vespertino, a las 7 y media. 
El domingo 15, solemne Procesión de Viacrucis, salien-
do dé la Catedral a las 5 de la tarde. 
C u a r t a T a n d a (23 al 28 de Marzo) 
Ejército de Tierra, Mar y Aire; Guardia Civil, Policía Ar-
mada, Cuerpo de Segundad y Guardias Cívicos. Prisiones 
de hombres y de mujeres. (Se señalarán Centros y horas). 
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O R A C I O N * 
para impetrar ei saludable fruto de las Mis iones 
Santísimo Redentor jesús, Maestro y Rey nuestro: A vuestro 
Corazón divino, océano de amor y de bondad, debemos el bene-
ficio inapreciable de una Misión. Movido a compasión a vista de 
nuestras miserias y de la desgracia eterna que nos amenaza, ha-
béis resuelto salvarnos. Los misioneros que nos llegarán son vues-
tros enviados; de vuestra parte nos distribuirán el pan de la di-
vina palabra y nos traerán la dicha del perdón. Haced, ¡oh .Señor! 
que, fieles a vuestra gracia, correspondamos afanosos a los anti-
cipos de vuestra misericordia. Que la predicación de vuestra ver-
dad eterna ilumine vivamente nuestro espíritu y mueva profundamente 
nuestros corazones, a fin de que comprendamos nuestros extravíos 
y hagamos de ellos sincera penitencia. A las pobres almas sumidas 
en las tinieblas de la ignorancia y del error, concededles las luces 
de la fe. A cuantos os han contristado con una vida de iniquidad, 
oíorgadles la gracia de una verdadera conversión. Encended en 
fervor a los tibios; a los justos, elevadlos en virtud. Envia-d a to-
dos vuestro Santo Espíritu y será renovada la faz de esta popu-
losa urbe. Oh María, Virgen Inmaculada 'y Patrona de nuestra ciu-
dad y Diócesis bajo la advocación dulcísima de Nuestra Señora de 
la Victoria, Vos sois el refugio y abogada de los pobres pecado-
res. Cuanto sea ^mayor el número de nuestras culpas, mayores 
son los títulos con que imploramos vuestras miricordias. Por ello 
nos atrevemos a invocar con toda confianza vuestra poderosa y 
maternal protección. Nuestra salvación está en vuestras manos; de-
fended nuestra causa e interceded por nosotros cerca de vuestro 
divino Hijo. Santos Mártires Patronos de Málaga, rogad por noso-
tros durante los días benditos de la Misión. Amén. 
Indulgencia de 500 días en los lugares donde públicamente se 
han anunciado. Misiones o Ejercicios para ei pueblo, hasta el día 
en que den comienzo. 
(De la obra «Preces et pía opera* núm. 586). -
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E D I C T O 
P U B L I C A N D O L A S A N T A B U L A P A R A 1942 
Del Excmo. y Rvmo. Sr. Comisario General de la Bula de 
Cruzada hemos recibido las siguientes Letras: 
«Siendo preciso, a tenor de lo dispuesto en las Letras 
Apostólicas Protmíen/ía opportana, de 15 de Agosto de 1928, 
prorrogadas por un año por nuestro Santísimo Padre Pío XII , 
felizmente reinante, que la Bula de Cruzada se publique 
cada año, rogamos a V. E. dé las oportunas disposiciones 
para que sea recibida y publicada en Vuestra Santa Igle-
sia Catedral; y a este fin enviamos a V. E. el Sumario ge-
neral de las facultades, indulgencias y privilegios que por 
la Santa Bula se conceden. 
Asimismo suplico a V, E. que encargue a los Reveren-
dos Sres. Curas Párrocos de esa Diócesis, que en el tiem-
po y forma que sea costumbre o que V. E. juzgue más 
conveniente, hagan la predicación de la dicha Bula de Cru-
zada. 
La limosna que ha sido aprobada por la Santa Sede 
para cada clase de Sumarios, es la siguiente: 
Por el Sumario General de Cruzada: 
i 0 Para aquellos cuyos ingresos no excedan 
de 5.000 pesetas 1 ptas. 
2. ° Desde 5 coi pts. de ingreso hasta 10.000 5 '» 
3. ° » 10 001 » 25.000 10 > 
4. ° > 25 001 > en adelante 25 > 
La mujer casada debe tomar el Sumario General de la 
misma clase que su marido; los hijos de familia sin ingre-
sos propios, el de ínfima clase. 
Por el Sumario de Difuntos 1 ptas. 
> > Composición 1 » 
> > Oratorio privado ^. 10 » 
> •» ' Reconstrucción de iglesias, según sus 
posibilidades. 
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Por el Sumario de Ayuno y Abstinencia: 
1. ° Para los que, no. siendo pobres, tengan 
ingresos que no excedan de 5.000 pe-
setas al año . 1 ptas. 
2. ° Desde 5.001 ptas. de ingreso hasta 10.000 5 » 
3. ° » 10.001 > 25.000 10 > 
4. ° » 25.001 » en adelante 25 > 
La mujer casada debe tomar este Sumario de la mis-
ma clase que su marido; los hijos de familia sin ingresos 
propios, el de ínfima clase. 
Siendo los Rvmos. Ordinarios, en sus respectivas Dió-
cesis, administradores natos de las limosnas de la Santa 
Cruzada, corrresponde a V. E. nombrar las personas que 
a bien tenga para que entiendan en la distribución de los 
Sumarios y percepción de limosnas; y a este efecto V. E. les 
dará instrucciones convenientes para que en todo se cum-
pla lo dispuesto por la Santa Sede. 
Dado en Toledo a 25 de Julio de 1941 .—f GREGORIO, 
Obispo Tit. de Ezani, Admor. Aplico, de Toledo. —Por man-
dato de Su Excia. Rvma., EL COMISARIO GENERAL DE LA 
SANTÁ CRUZADA. E l Secretario-Contador, Lic. Luis CASAÑAS. 
.Con profunda veneración hemos recibido la Santa Bula 
que nuevamente se ha dignado prorrogar por un año nues-
tro Santísimo Padre Pío XII , y que debe excitar nuestro 
agradecimiento a la Iglesia y al Soberano Pontífice, feliz-
mente reinante, que con tanta benignidad distingue a nues-
tra Patria. 
Para cumplir lo establecido en el Breve Providentia 
opportuna de Su Santidad Pío XI, de inmortal memoria, 
hemos tenido a bien disponer: 
1.° Que la publicación de la Bula de la Santa Cru-
zada en Nuestra Santa Iglesia Catedral Basílica, sea el día 1.° 
de Febrero, Dominica jde Septuagésima, y en todas las pa-
rroquias, el Domingo de Sexagésima, procurando rodear el 
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acto del mayor esplendor y solemnidad, y exhibir constan-
temente un ejemplar de la Santa Cruzada en sitio visible 
del templo, por lo menos durante el tiempo de Cuaresma. 
Aténganse los Sres. Curas al Ceremonial acostumbrado 
en España, según se expuso en nuestro BOLETIN de 1941 
pp. 59-60. 
2. ° Que ese día en todas las Misas de mayor concu-
rrencia se lea y explique a los fieles Nuestra Exhortación 
Pastoral sobre la Santa Bula, que puede verse en el BO-
LETIN de 1938, pp. 3-9. \ 
3. ° Que los Sres. Curas y Sacerdotes todos, así secu-
lares como regulares, procuren hacer la mayor propaganda 
posible, no sólo en el púlpito, al hacer la publicación, sino 
también en las instrucciones homiléticas y catequísticas; en 
el confesionario, preguntando a los obligados si cumplen 
ese deber; en las conversaciones particulares^ en las reunio-
nes y juntas de asociaciones piadosas, en jos Círculos de 
Estudio de Acción Católica; y aun valerse de los miem-
bros de dichas asociaciones para hacer esta propaganda. 
4. ° Al instruir a los fieles sobre los inestimables pri-
vilegios y gracias que por la Santa Bula se conceden, los 
Sres. Curas y demás predicadores de la palabra divina ex-
plicarán con especialidad, por tratarse de un nuevo Suma-
rio, el titulado de RECONSTRUCCION DE IGLESIAS; ex-
pondrán la solicitud Apostólica del Soberano Pontífice en 
favor de la reparación de templos al conceder, bajo las 
condiciones que en el mismo Sumario se especifican, una 
Indulgencia Plenaria a los fieles que ofrezcan una limosna 
se^ún sus posibilidades y fuerzas, con destino a la recons-
trucción de iglesias. Para esta explicación, válganse de las 
notas y aclaraciones que sobre este particular se publica-
ron en nuestro BOLETIN de 1941, pp. 871, 872, 900. 
5. ° Que se inculque a los buenos católicos el deber 
de conciencia que tienen no sólo de proveerse de este do-
cumento pontificio, si es que quieren usar sus privilegios, 
sino de tomarlo según la clase que les corresponda, con-
forme a su posición económica. 
Nuevamente excitamos el celo y solicitud de Nuestros 
carísimoa colaboradores, especialmente del Clero parroquial, 
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para intensificar la propaganda j colocación de los diferen-
tes Sumarios de la Santa Bula. 
¡Estamos todavía tan lejos de alcanzar la meta y aspi-
ración mínima que Nos hemos propuesto, de que siquiera 
el diez por ciento de las personas a quienes corresponde 
en la Diócesis se provean de la Santa Bula! Bien claro 
hablan esos cuadros estadísticos que anualmente se publi-
can en nuestro BOLETIN, donde aparecen invariablemente 
casi la mitad de las parroquias de Nuestra jurisdicción con 
cantidades inferiores a cien pesetas. Lo cual supone que en 
cada una han tomado la Byla, a lo sumo, cincuenta -per-
sonas, habiéndolas entre aquellas de tres, cuatro y hasta cinco 
mil habitantes. 
Acabemos cuanto antes con ese bochornoso espectáculo. 
Estímese más lo que tanto aprecian y aun envidian fieles 
y pueblos extraños. No se desaprovechen gracias y privile-
gios tan singulares, ni se frustren los religiosos y benéficos 
fines, cada día más apremiantes, a que se destinan las l i -
mosnas de tan preciados Indultos. 
Málaga, 7 de Enero, 1942. . 
f EL OBISPO DE MÁLAGA 
E D I C T O 
C O N V O C A N D O A D O S P R O C E S I O N E S 
E X T R A O R D I N A R I A S , 
Nos el Dr. D. Balbino Santos y Olivera, por la gracia 
de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de 
Málaga. 
Después de oír, según previene el canon 1292, al Ex-
celentísimo Cabildo Catedral, y en virtud de las facultades 
que el mismo canon Nos concede; considerando que ha de 
redundar en grande gloria de Dios y provecho espiritual 
de las almas, con motivo de las Santas Misiones generales 
que proyectamos en la ciudad de Málaga; venimos en or-
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denar y por el presente ordenamos dos procesiones extra-
ordinarias: la primera, de rogativa, y se celebrara D. m. el 
domingo 22 de Febrero, como solemne acto inaugural, bajo 
Nuestra personal presidencia y la de las demás Autoridades 
de la capital; la segunda será de penitencia y se celebrará 
en pleno período de Misiones, el 15 de Marzo, haciéndose 
en ella solemnemente el piadoso ejercicio del Viacrucis. 
Ambas saldrán de la Santa Iglesia Catedral a las cinco dé 
la tarde, para regresar al mismo Templo, ppr el itinerario 
que oportunamente señalaremos. 
Al efecto, y en virtud del mismo citado canon, convo-
camos para que asistan y tomen parte en tan devotos ác-
tos al Excmo, Cabildo Catedral con el Seminario Diocesano 
y Clero todo secular de la ciudad de Málaga, a excepción 
de un sacerdote erí cada parroquia para la administración 
urgente de Sacramentos; a las Ordenes y Congregaciones 
religiosas de varones, exceptuando también un sacerdote en 
cada casa, y a no ser que por Indulto apostólico gocen 
de peculiar excepción (en el cual caso invitamos también 
cortésmente, ya que no podemos obligar); a las Cofradías 
Hermandades y Asociaciones piadosas de uno y otro sexo, 
y demás fieles cristianos en general, de 15 años en ade-
lante. 
Confiamos que el pueblo católico de Málaga respon-
derá fielmente a Nuestro llamamiento: unos, asistiendo a las 
solemnes procesiones; otros, presenciando devota y respe-
tuosamente su desfile; y todos, uniendo su intención-y sus 
plegarias a las Nuestras, para recabar del Cielo una copiosa 
y fecundante lluvia de gracias espirituales sobre todos los 
moradores de*Málaga. 
Dado en Málaga, a 10 de Enero, 1942. 
t EL OBISPO DE MÁLAGA 
m _ i8 
A D V E R T E N C I A S Y P R E S C R I P C I O N E S 
P A R A E L P R E S E N T E A Ñ O 
Por no multiplicar más las páginas de nuestro BOLETIN 
ya de suyo voluminoso; y porque apenas se ofrece modifi-
cación alguna de interés, damos por reproducidas y vigen-
tes— recomendando a todos su atenta lectura—todas las 
advertencias y prescripciones que por esta misma época 
hacíamos el pasado año 1941 (BOL. pp. 11-21), las cuales 
se refieren a los puntos siguientes: 
I . Obligación de tener abiertas las iglesias. 
I I . Predicación y Catcquesis, 
l l i . Delegación de facultades. 
IV. Privilegios. > 
V. Exposición del Santísimo Sacramento. 
VI . Jubileo de las Cuarenta Horas. 
VII. Aplicación de las Misas de binación. 
VIII . Sobre la residencia canónica. 
IX. Permiso o delegación para predicar. 
X. Celebración por sacerdotes forasteros. 
XI . Indulgencia Plenaria en la Visita Pastoral y en 
Santas Misiones. 
XII . Funcionamiento de Cofradías y Asociaciones. 
XII I . Materia para el santo Sacrificio y el alumbrado 
litúrgico. 
XIV. Ejecución de mandas piadosas. 
XV. Días de exámenes sinodales y quinquenales (1). 
XVI. Sobre la comunicación con la Cuna Diocesana. 
XVII. Días y horas de audiencia Episcopal. 
Málaga, 7 de Enero, 1942. 
•f EL OBISPO 
(1) Este año los sinodales son: 19 Fcb.; 27 Mayo; Sepí.; y 
10 Dic. Los quinquenales, 28 Mayo; y Sepí. 
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C I R C U L A R 
S O B R E E L T R I D U O E U C A R I S T I C O 
E N C A R N A V A L 
Recomendamos encarecidamente, como en años anterio-
res, que en los tres días de Carnaval se celebren cultos 
públicos de reparación y desagravio en todas las iglesias, 
así parroquiales como conventuales, para los cuales autori-
zamos la exposición mayor del Santísimo Sacramento, y ro-
gamos a Nuestros venerables Cooperadores que fomenten 
Comuniones generales en dichos días. 
En la capital se celebrarán con extraordinaria solemni-
dad y concurso en la Santa Iglesia Catedral, quedando las 
demás iglesias relevadas de organizar sus propios cultos, o 
no comenzando por la tarde antes de las siete. En la Ca-
tedral, con motivo del Jubileo de las Cuarenta Horas y a 
fin de impetrar del cielo abundantes luces y gracias para 
las Misiones generales que a continuación han de tenerse 
en la ciudad, se establecerán sin interrüpción nutridos tur-
nos de vela, de niños y de adultos, según el orden y dis-
tribución que hemos establecido, de acuerdo con el Exce-
lentísimo Cabildo y los Sres. Curas Párrocos de la ciudad. 
Estos turnos se harán por parroquias, concurriendo . to-
das las Asociaciones piadosas y fieles de cada una de ellas 
bajo la dirección del Párroco, por el orden siguiente: 
De 10 a 11 El Sagrario. 
» 11 a 12 Santiago. 
» 12 a l Santos Mártires. 
» 1 a 2 San Juan. 
> 2 a 3 S. Pedro y Ntra. Sra. del Carmen. 
• > 3 a 3 San Pablo. 
» 3 72 a 4 Ntra. Sra. de la Merced. 
4 a 4 Va Sa» Felipe. 
» 4 a 5 Santo Domingo. 
» 5 a 5 VJ Asociación de Luz y Vela. 
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Por el fin e intención especial de rogativa que este 
año tendrá dicho Triduo eucarísticO, invitamos con especial 
ahinco y rogamos a los Sres. Curas de la Capital que lo 
fomenten y propaguen, procurando mayor concurso de sus 
feligreses que otras veces. 
Málaga, 12 de Enero, 1942. 
f EL OBISPO 
CANCILLERIA EPISCOPAL 
C I R C U L A R E S 
Agradecimiento del Rvmo. Prelado 
Con motivo de las pasadas fiestas de Navidad, y 'en 
conformidad con la piadosa y tradicional costumbre, nues-
tro Excmo. y Rvmo. Sr Obispo recibió innumerables men-
sajes de felicitación y„ muestras filiales de adhesión y de 
respeto de parte de sus diocesanos: Autoridades, Clero se-
cular y regular, religiosas y fieles de los distintos sectores 
sociales. 
En la imposibiidad de corresponder .findividualmente a 
todos y cada uno, según sería su deseo, me encarga haga 
público su más sincero reconocimiento4 y vivo deseo de 
que a todos colme el Señor con sus gracias y bendicio-
nes durante el año que hemos comenzado, en prenda de 
lo cual envía para cada uno su pastoral Bendición. 
I I . Sobre presentación de cuentas y coplas 
de partidas 
En virtud de las disposiciones y decretos de nuestro Ex-
celentísimo y Rvmo. Prelado, durante el primer trimestre 
de 1942 deben presentarse en esta Cancillería los extractos 
de partidas sacramentales de todás las parroquias, corres-
pondientes al año anterior; y las cuentas de Fábrica, con 
los demás libros y justificantes, de los Arciprestazgos de 
Alora, Antequera, Archidona, Coín y Colmenar. 
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Deben también presentar sus cuentas durante este pri-
mer trimestre todas las Religiosas de clausura papal y las 
de derecho diocesano. 
Cumplido un mes después del* plazo señalado, se pa-
sará al Habilitado del Clero nota de aquellas Fábricas que 
se hallaren en descubierto, para que suspenda la entrega de 
su asignación mensual hasta que fueren presentadas y apro-
badas* dichas cuentas. 
Se ruega encarecidamente a los Sres. Curas que lean 
atentamente el Decreto de Su Excia. Rvma., fecha 3 de 
Noviembre, 1940, y se atengan fielmente a cuanto en él se 
ordena, para evitar retrasos e inconvenientes. 
III . P rór roga del. trienio a los Confesores 
de Religiosas 
Expirando en 15 de Febrero el trienio general para el 
que fueron nombrados en 1939 la mayor parte de ios Con-
fesores actuales de Comunidades religiosas. Su Excia. Re-
verendísima ha tenido a bien prorrogarles las facultades 
hasta que se hagan nuevos nombramientos y aparezcan en 
el BOLETIN. 
IV. Colectas extraordinarias en la Capital 
Por exigir cuantiosos gastos las Misiones generales que 
han de celebrarse en la ciudad de Málaga durante la pró-
xima Cuaresma, nuestro Rvmo. Prelado se ha servido dis-
poner que en todas las iglesias y oratorios públicos de la 
capital se hagan colectas especiales los domingos 1,11, IV 
de Cuaresma y día de S. José, destinándose dichas colec-
tas exclusivamente a las Misiones, e ingresando el producto 
total en la Administración de esta Curia. 
Málaga, 15 de Enero, 1942. 
Lic . MANRIQUE MORENO 
CanCilIer-Secirélario 
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T A B L A DE LOS SERMONES 
que se han predicar en esta S. I. Catedral 
durante el año 1942 
Enero 
Día 1. C i r c u n c i s i ó n del S e ñ o r — M . I . Sr. D. José Suárez Faura, 
Canónigo. 
* 6. Ep i f an í a de l S e ñ o r . Idem. Idem. 
Febrero 
» 1. S e p t u a g é s i m a (sobre la Bula).—M. I . Sr. Dr. D. Rafael 
Contreras Morales, Canónigo. 
> 8. S e x a g é s i m a — E X C M O . Y RVMO. SR. OBISPO. 
> 15. Q u i n q u a g é s i m a — M. I . Sr. Dr. D. Victorino García Sa-
bater, Magistral. 
» 20. Viernes I.0 de Cuaresma .—M. I . Sr. Suárez Faura. 
> 22. Dominica 1.a de Cuaresma.—M. I . Sr. Magistral. 
* 27. Viernes 2 . ° de Cuaresma — M . I . Sr. Suárez Faura. 
Marzo 
» i . Dominica 2 a de Cuaresma. M. I . Sr. Magistral. 
> 8. Dominica 3 a de Cuaresma. Idem. 
» 15. Dominica 4.a de Cuaresma. Idem. 
> 19. San J o s é . —M. I , Sr. Suárez Faura. 
» 20. Viernes 5 . ° de Cuaresma .—M. I . Sr. Contreras. 
» 22. Dominica de P a s i ó n - M . I . Sr. Dr. D. Teodoro Mo-
lina Escribano, Chantre. 
> 25. A n u n c i a c i ó n de Ntra. Sra . - (Ti tu lar de la S. h Cate-
dral).—EXCMO. Y RVMO. SR. OBISPO. 
» 27. Viernes de P a s i ó n . — M . I . Sr. Contreras: 
Abril 
> 2. M a n d a t o . — M . I . Sr. Lic. D. Justo Novo de Vega, Ca-
nónigo. 
> 2. P a s i ó n . —Sr. Lic. D. Antonio Morales Morales, Benefi-
ciado. M 
» 5. R e s u r r e c c i ó n . — M . í . Sr. MagistraU 
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Mayo 
Día 14. A s c e n c i ó n de l S e ñ o r . — M . I . Sr. Novo de Vega. 
> 24. P e n t e c o s t é s . — M . I . Sr. Dr. D. Agustín de la Fuente 
González, Canónigo. 
» 31. S a n t í s i m a T r i n i d a d . — M . 1. Sr. Novo de Vega. 
Junio 
» 6. i Triduo E u c a r í s t i c o . , — M . I . Sr. Suárez Faura. 
* 7. J 
» 7. Domingo infraoctava del C o r p u r . — M . I . Sr. de la Fuente 
> 12. Sagrado C o r a z ó n ú e J e s ú s . Idem. 
» 18. Santos Ciriaco y Paula, (en la parroquia titular). —Idem. 
> 29. San P^dro y San Pab lo .—M. t. Sr. Novo de Vega. 
Julio 
> 25. Santiago A p ó s t o l . — M . I . Sr. Contreras. 
Agosto 
» 15. A s u n c i ó n de Ntra. S e ñ o r a — M . I . Sr. Contreras. 
Septiembre 
» 8 Ntra. Sra. de la Vic tor ia .—El predicador de la Novena 
Octubre 
» 25. Fest ividad de Cristo R e y . — M . I . Sr. Contreras. 
Noviembre 
» i . Fiesta de Todo& los Santos — M . I . Sr. Chantre, 
» 29. Dominica 1.a de A d v i e n t o . — M . I . Sr. Magistral. 
Diciembre 
» 6. Dominica 2.a de Advien to .— ly i . I . Sr. Magistral. 
> 8. Inmaculada C o n c e p c i ó n (msffiana). Idem. 
> 8.# » . (tarde) EXCMO. Y RVMO. SE-
ÑOR OBISPP. 
> 13. Dominica 3.a de Adviento . —M. I . Sr. Magistral., 
» 20. Dominica 4.a de Adviento . Idem. 
» 25. Natividad del S e ñ o r . Idem. 
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H E R M A N D A D S A C E R D O T A L DE S U F R A G I O S 
Nuevos Socios (i) 
105. Don Antonio Gómez Pérez 
106. > Manuel González^ Ruiz 
107. > Antonio Acedo Ruiz 
108. » Antonio Marañón Canovaca 
109. > José Espejo Rodríguez 
110. » Pedro Gutiez García 
111. > Alberto Planas García 
112. > Gabriel Alocén Tomico 
113. » Angel Alonso de Frutos 
114. > Diego Gómez Lucena 
115. > Francisco Martínez Franco 
116. > justo Novo de Vega 
117. > José M.a Almagro Vázquez 
118. > Teodoro Molina Escribano 
UNION MISIONAL D E L C L E R O 
Aitas en el año 1941 (2) 
161. Don Francisco Martínez Franco 
162. > Tomás Alonso Jiménez 
Málaga» 31 de Diciembre, de 1941. 
(1) La reladón de Sodos, a quíenés Corrésponden los núme-
fos anteriores al 105, puede verse en BOL. 1958, p. 684; 1959, pá-
ginas 562 y 7á4; 1940, p. 759. 
(2) Véase la relación anterior en BOL. 1959, pp. 295 y 724. 
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C O N F E R E N C I A S M O R A L E S D E L C L E R O 
T e m a s para el 2 5 de Febrero 
Ex Theol. Do^m. —Beata Virgo in primo instanti suae 
conceptionis, intuitu meritorum Christi, fuit ab omni origi-
nalis culpae labe praeservata immunis. 
Ex Theol. Mor.-" De praeceptis Ecclesíae lus Eeclesiae 
ad exigenda subsidia. Decimarum substitutio in Hispania. 
De I et II praeceptis. Observatio festorum. Festa praescripta 
in Códice luris Canonici. Dispensatio ab hac lege. 
CASUS " 
Caia die dominica infra missam confessionem instituit 
in loco écclessiae ubi celebrantem videre non poterat. De-
nuo curavit missam audire, pervenit autem sero ad tem-
pium, «Credo» iam dicto. Tentavit teftia vice praecepto 
satisfacere, sedrsponsi futuri causa, ab evangelio ad canonem 
nugas egit ac risit. Considerans statím et sincere dolens 
flevit amare ac pro viribus tándem conata est missam audire 
magno cum silentio ac devotione; sed totius mane defessa 
motu, somfto a consecratione ad communionem involuntarie 
est devicta. 
Quaerit Caia a confessario utrum quatuor missas audie-
rit, an fortasse praecepto non satisfecerit? 
Ex Theol. Pas/.—Archivum paroeciale. Librorum et do-
cumentorum ordinatio. índices. Libri sacramentales. Modus 
describendi collata sacramenta et defunctiones. Dúplex l i -
brorum exemplar. Líber de statu animarum. Líber Missarum. 
Libri administrationis. Tabula onerum fundationum. 
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ADMINISTRACION DIOCESANA 
DELEGACIÓN D E C R U Z A D A 
A v i s o s 
1. w Se advierte a los Rdos. Curas Párrocos, que pue-
den retirar ya de esta Delegación de Cruzada, en la forma 
que crean más conveniente, los Sumarios para la predica-
ción de este año de 1942. 
2. ° Urge que presenten la liquidación correspondiente 
a 1941 antes del 15 del próximo mes de Febrero. Pasada 
esta fecha, el importe'de los sumarios despachados por 
cada párroco, así como el de los sobrantes no devueltos 
a esta Delegación, se descontará por Habilitación, en una 
o varias mensualidades, a aquellos Sres. Curas que no ha-
yan hecho efectivo el importe, o la devolución, en su caso, 
Y no omitan anotar en el recibo que a ca0a parroquia se 
envía juntamente con los Sumarios, el número de los des-
pachados y el de los devueltos, con las limosnas. 
3. ° Por ser ésta la primera vez que se remite el nue-
vo Sumario «Para la reconstrucción de iglesias de España», 
sólo a algunas parroquias se han asignado ejempíareg, y 
éstos en escaso número. Pero esta Delegación cuenta con 
número suficiente para servir las peticiones que se hagan 
por los Sres. Curas Párrocos, y ojalá las hagan todos, de 
crecido número de sumario^. 
4O Como verán, los que los reciban, aquellos están 
formados por el sumario, propiamente dicho y por un tklón 
o matriz: en uno y otro débese anotar la limosna que se 
recibe; hecha la anotación, al donante se le entregará el 
sumario, y el talón o matriz, con las limosnas, se devol-
verá a esta Delegación al practicar la liquidación anual. 
El Excmo. Sr. Comisario ha dispuesto que se haga así 
para llevar relación individualizada de las sumas que por 
este concepto ingresen. 
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NOTA.—Los Sres. Curas deberán presentar la relación, hecha en 
esta forma, v. gr.: 
Parroquia de Predicación de 1942 
Sumarios «Para la reconstrucción de iglesias», despachados, 
con las limosnas recibidas: 
5 sumarios a 30.— ptas. = 150.— pías. 
S » 20.— » = 60.— » 
10 » 5.— > — 60.— » 
" 5 » 1.50 » = 7.50 * » 
2 » 1.— » == 2.— > 
TOTAL 25 sumarios TOTAL 269.50 > 
Málaga, 15 de Enero, 1942. 




DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
A C T A P O N T I F I C I A 
I . Mensaje del Papa en las últimas fiestas de Navidad 
En la alborada y a la luz que resplandece en la víspera de la 
Navidad, esperada siempre con vivo anhelo, con suave y penetran-
te alegría, cuando las frentes se disponen a inclinarse y las rodi-
llas a doblarse en adoración ante el inefable misterio de la mise-
ricordiosa bondad de Dios, que en su infinita caridad, quiso dar 
a la humanidad, como don el más augusto y grande, a su Hijo 
unigénito; nuestro corazón se explaya con vosotros, amados hijos e 
hijas esparcidos sobre la faz de la tierra, y, sin olvidar a ésta, se 
eleva y se abisma en el cielo. La estrella que indicó la cuna del 
Redentor recién nacido brilla aún prodigiosamente, desde hace veinte 
siglos, en el cielo de la cristiandad. Aunque se agiten las mentes 
y las naciones se conjuren contra Dios y el Mesías, a través de 
las tempestades del mundo de los hombres, la estrella no cono-
ció, no conoce ni conocerá ocasos; el pasado, el presente y el 
futuro son suyos; ella ensena a no desesperar jamás; resplandece 
sobre los pueblos aun cuando sobre la tierra, como sobre el océa-
no borrascoso y rugiente, se condensen obscuras tempes*ades, pre-
ñadas de estragos y de miserias. Su luz es luz de consuelo, de espe-
peranza, de fe inquebrantable, de vida y de certeza en el triunfo 
final del Redentor, que penetrará, cual torrente de salvación, en la 
zona interior y en la gloria para todos los que, elevados al orden 
sobrenatural de la gracia, hayan recibido el poder de hacerse hijos 
de Dios, porque han nacido de Dios. 
Por lo cual, Nós, que en estos amargos tiempos de perturba-
ciones bélicas estamos afligidos por vuestros dolores; Nós, que 
vivimos con vosotros bajo la presión gravísima de un azote que 
desgarra ya durante tres años a la humanidad: queremos, en la 
vigilia de tan gran solemnidad, dirigiros la palabra con toda la 
emoción de nuestro corazón paterno, para exhortaros a permanecer 
firmes en la fe y comunicaros el aliento de aquella verdadera, exu-
berante y sobrehumana esperanza y certeza que irradia de la cuna 
del Salvador recién nacido. 
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Vision de ln, guerra 
Es verdad, amados hijos, que si nuestros ojos no mirasen 
más allá de la materia y de la carne, apenas encontrarían moti-
vo alguno de consuelo. Lanzan, sí, las campanas el alegre men-
saje de Navidad; se iluminan las iglesias y los oratorios; religio-
sas armonías alegran los espíritus; todo es fiesta y ornato en los 
templos sagrados: pero la humanidad no deja de desgarrarse en 
una guerra exterminadora. En medio de los ritos sagrados resuena 
en labios de la Iglesia la maravillosa antífona: <E1 Rey pacífico 
ha sido ensalzado, toda la tierra desea ver su rostro»; pero re-
suena estridente en contraste con los acontecimientos que van, por 
llanos y montes, con fragor espantoso, devastando tierras y casas, 
en extensas regiones, y arrojando millares de hombres con sus 
familias a la desgracia, a la miseria y a la muerte. Son cierta-
mente admirables los numerosos espectáculos de valor indomable 
en la defensa del derecho y del suelo patrio; dé serenidad en el 
dolor; de alma? que viven como llamas en holocausto por el 
triunfo de la verdad y de la justicia. Pero también con angustia 
que nos oprime el alma consideramos y contemplamos, como entre 
sueños, los terribles choques de armas y de sangre en este ano 
que declina hacia su ocaso; la desgraciada suerte de heridos y 
prisioneros; los sufrimientos corporales y espirituales; los estra-
gos, destrucciones y ruinas que la guerra lleva sobre las grandes 
y populosas ciudades, sobre los vastos centros |industriales; la 
dilapidación de las riquezas de los Estados; los millones de seres 
que el formidable conflicto y la dura violencia están lanzando a la 
miseria y a la inanición. Y mientras, la lozanía y la salud de una 
gran parte de la juventud que estaba madurandb sufre quebrantos 
por las privaciones que impone el presente azote, y van subiendo 
a cifras espantosas los gastos e impuestos de guerra que van 
originando una disminución de las fuerzas productivas en el cam-
po civil y social que da ocasión a las inquietudes de los que, 
preocupados, vuelven la mirada hacia el porvenir. Haced posible 
y dad rienda suelta a individuos y grupos sociales o políticos 
para que atenten contra los bienes y la vida ajenos; dejad que; to-
das las destrucciones morales lleven la perturbación y el fuego 
tempestuoso a la atmósfera civil; y veréis que las nociones del 
del bien y del mal, del derecho y de la justicia pierden sus per-
filados contornos, se debilitan, se confunden y amenazan con des-
aparecer. Quien, en virtud del ministerio pastoral puede llegarse 
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al interior de los corazones, sabe y ve qué cúmulo de dolores y 
de ansiedades inenarrables pesa y se extiende sobre tantas almas; 
cómo mengua el gusto y la alegría del trabajo y de la yida; cómo 
ahoga los ánimos y los hace mudos e indolentes, suspicaces y 
acaso sin esperanzas ante los acontecimientos y las necesidades: 
perturbaciones de espíritu que nadie puede tomar a la ligera cuando 
siente en su corazón el verdadero bien de los pueblos y desea 
promover la vuelta normal y ordinaria del írabaio y de la vida. 
Ante semejante visión del presente, nace una amargura que oprime 
el corazón, tanto más cuanto que no aparece hoy abierto sendero 
alguno que lleve al acuerdo a las partes beligerantes, cuyos recí-
procos fines y programas de guerra parece que están en irrecon-
ciliable contraste. 
Et Cristianismo no ba faltado a su misión 
Cuando se indagan las causas de las ruinas actuales, que de-
jan atónita a la humanidad que las contempla, se oye afirmar no 
raras veces que el Cristianismo no ha sabido cumplir su misión, 
¿De quién y de dónde viene acusación semejante? ¿Tal vez de 
aquellos apóstoles, gloria de Cristo, de aquellos heroicos celado-
res de la fe y la justicia, de aquellos pastores y sacerdotes heral-
dos del Cristianismo, quienes con persecuciones y martirios enno-
blecieron la barbarie y la rindieron devota ante el altar de Cristo, 
dieron comienzo a la civilización cristiana, salvaron los restos de 
la sabiduría y del arte de Atenas y Roma, reunieron a los pue-
blos en el nombre de Cristo, propagaron el saber y la virtud, ele-
varon la cruz sobre los pináculos y las bóvedas de las catedrales, 
que son imágenes'del cielo, monumentos de l^a fe y de piedad que 
yerguen aún su cabeza venerada sobre las ruinas de Europa? No: 
el Cristianismo, cuya fuerza es digna de Aquel que es camino, 
verdad y vida, y que está y estará con El hasta la consumación 
de los siglos, no ha faltado a su misión; sino que los hombres 
se han rebelado contra el Cristianismo verdadero y fiel a Cristo 
y a su doctrina. Se han forjado un cristianismo a su talante, un 
nuevo ídolo que no salva, que no repugna a las pasiones de la 
concupiscencia de la carne, a la codicia del oro y de la plata que 
fascina, a la soberbia de la vida; una nueva religión sin alma o 
un alma sin religión; un disfraz de cristianismo muerto, sin el es-
píritu de Cristo; éstos han proclamado que el Cristianismo ha fal-
tado a su misión. 
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L.ós culpables 
Ahondemos en el fondo de la conciencia y de la sociedad mo-
derna; busquemos la raíz del mal: esa raíz, ¿dónde eslá? Sin duda 
alguna tampoco en esto queremos omitir la alabanza debida a la 
cordura de aquellos gobernantes que, o favorecieron siempre, o qui-
sieron y supieron devolver su honor, para bien del pueblo, a los 
valores de la civilización cristiana en las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado, en la tutela de la santidad del matrimonio, en la 
educación religiosa de la juventud; pero no podemos cerrar los 
ojos a la triste visión de la progresiva descristianización indivi-
dual y social que nace de la relajación, enflaquecimiento y abierta 
negación de verdades y fuerzas destinadas a iluminar los entendi-
mientos acerca del bien, del mal, a vigorizar la vida familiar, la 
vida privada, la vida estatal. Esta descristianización ha atacado a 
muchos pueblos de Europa y del mundo, abriendo en las almas 
tal vacío moral que ningún amasijo religioso o mitología nacional 
o internacional es capaz de llenarlo. Con palabras y ¿fon hechos 
y con disposiciones, desde decenios y siglos, ¿qué más o menos 
se supo hacer sino arrancar de los corazones de los hombres, 
desde la infancia hasta fa vejez, la fe en Dios, Creador y Padre 
de todos, Remunerador del bien y Vengador del mal, esclavizando 
la educación y la instrucción, combatiendo con todos loa medios, 
por la difusión de la palabra y de la prensa, y por el abuso de 
la ciencia y del poder, la religión y la Iglesia de Cristo? 
A dónde se lia llegado 
Arrastrado el espíritu a la sima mortal, al apartarse de Dios y 
de las prácticas cristianas, no podía menos de suceder sino que 
los pensamientos, propósitos, iniciativas, estima de las cosas, ac-
ción y trabajo de los hombres, se dirigieran y orientaran hacia el 
mundo material, afanándose por dilatarse en el espacio, por crecer 
como nunca, más allá de todo límite, en la conquista de las rique-
quezas y del poder, por rivalizar en la velocidad para producir 
más y mejor todo lo que el adelanto y el progreso matejial pare-
cía exigir. De aquí, en la política, el prevalecer de un impulso 
desenfrenado hacia la expansión y el mero credo político despreo-
cupado de la moral; en la economía, el dominio de las grandes 
y gigantescas empresas y asociaciones; en la vida social, el afluir 
y hacinarse de muchedumbres de pueblos en las grandes ciudades 
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y en los centros comerciales e industriales con gravoso exceso, 
con aquella inestabilidad que sigue y acompaña a una multitud 
de hombres que cambia de casa y residencia, de país y de oficio, 
de amistades y pasiones. De aquí nació entonces el que las recí-
procas reacciones de la vida social tomaran un carácter puramente 
físico y mecánico. Con desprecio de todo razonable freno y mi-
ramiento, el imperio de la violencia externa, la estricta posesión 
del poder sobrepasó las normas del orden regidor de la conviven-
cia humana, las cuales dimanando de Dios, establecen las relacio-
nes naturales y sobrenaturales, mediante el'derecho y el amor hacia 
los individuos y la sociedad. La majestad y dignidad de la per-
sona humana y de las sociedades particulares quedó herida, reba-
jada y suprimida por la idea de la fuerza que crea el derecho; la 
propiedad privada llegó a ser para los unos un poder dirigido a 
la explotación de la libertad ajena, y en los otros engendró celos, 
impaciencia y odio, y la organización que de esto se derivó se con-
virtió en poderosa arma de lucha para hacer prevalecer intereses 
partidistas.^ En algunos países, una concepción atea o anticristiana 
del Estado vinculó así cón vastos tentáculos al individuo, de tal 
fo'fma que casi lo despojó dé su independencia, tanto en la vida 
privada como en la pública. #, 
¿Quién podrá maravillarse hoy día de que tan radical oposi-
ción a los principios de la doctrina cristiana haya acabado por 
transformarse en ardiente choque de tensiones internas y externas, 
hasta conducir al exterminio de vidas humanas y destrucciones de 
bienes, como lo vemos y .presenciamos con profunda pena? La gue-
rra es consecuencia funesta y fruto de las condiciones sociales ahora 
descritas, que, lejos de detener su influjo y desarrollo, lo promueven, 
aceleran y amplían, causando mayor ruina cuando es más larga, 
haciendo más general la catástrofe. 
No condenamos el progreso técnico, bien usadlo 
Sacaría una falsa deducción de nuestras palabras contra el ma-
terialismo del último siglo y del tiempo presente quien dedujese de 
ellas una .condena del progreso técnico. 
No: Nos no cóndenamos lo que es don de Dios, quien, as í 
como hace nacer el pan de los terrones de lá tierra, así escon-
dió en los días de la creación del mundo, en las entrañas más 
profundas del suelo, tesoros de fuego, metales, piedras preciosas, 
que habrían de ser utilizados por la mano del hombre para sus 
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necesidades, sus obras y su progreso. La Iglesia, madre de tantas 
universidades de Europa, que, todavía no cesa de enaltecer y reu-
nir a los raás intrépidos maestros de las ciencias, investigadores 
de la naturaleza, no ignora, sin embargo, que de todo bien y del 
mismo libre albedrío se puede hacer uso digno de alabanza y pre-
mio o, por el contrario, de reprensión y condena. Así ha suce-
dido que el espíritu y la tendencia con que muchas veces se usó 
del progreso técnico hayan sido la causa de que, en la hora que 
vivimos, la técnica deba expiar su error y ser casi la vengadora 
de sí misma, creando instrumentos de ruina que destruyen hoy lo 
que ayer había edificado. 
El remedio, la vuelta a los altares 
Frente a la magnitud del desastre, originado por los errores 
indicados, no se ofrece otro remedio sino la vuelta a los altares, 
al pie de los cuales innumerables generaciones adquirieron en otros 
tiempos la energía moral necesaria para el cumplimiento de los 
propios deberes; la vuelta a la fe, que iluminaba individuos y so-
ciedades y enseñaba los derechos propios de cada uno; la vuelta 
a las sabias e inquebrantables normas de un orden social, las cua-
les, tanto en el terreno nacional como en el internacional, oponen 
una eficaz barrera contra el abuso de la libertad, lo mismo que 
contra el abuso del poder. 
Pero el llamamiento a estas benéficas fuentes dede resonar alto, 
persistente, universal, en la hora en que la vieja ordenación está 
para desaparecer y ceder el paso y el sitio a otra nueva. La futura 
reconstrucción podrá presentar y dar preciosas posibilidades de 
promover el bien, no exentas también del peligro de caer en erro-
res y con los errores favorecer el mal; y exigirá seriedad prude 
y madura reflexión, no sólo por la gigantesca dificultad de la o 
sino también por las graves consecuencias que, en caso de fallar, 
ocasionaría en el campo material y espiritual; exigirá entendimien-
tos de amplios horizontes y^ voluntades de firmes propósitos, hom-
bres valerosos y trabajadores, pero, sobre todo y antes de todo, 
consecuencias que en los designios, en las deliberaciones y en las 
acciones están animadas, movidas y sostenidas por un vivo sen-
timiento de responsabilidad, y no rehusen inclinarse delante d é l a s 
santas leyes de Dios; porque si a la fuerza plasmadora en el or-
den material no se juntase una gran ponderación y un sincero 
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propósito en el orden moral, se verificaría, sin duda, la sentencia 
de San Agustín: «Corren bien, pero no corren por el camino: 
cuanto más corren más yerran, porque se apartait del cami-
no». Y no sería la primera vez que hombres que están para ce-
ñirse los laureles de victoriosas guerras sonaran con dar al mun-
do* una nueva ordenación, señalando nuevos caminos que conducen, 
a su parecer, al bienestar, a la prosperidad y al progreso. Pero 
todas las veces que cayeron en la tentación de imponer sus pro-
pias construcciones contra el dictamen de la razón, de la modera-
ción, de la justicia y de la noble humanidad, se vieron caer y se 
asombraron al contemplar los restos de las esperanzas fallidas y 
de los proyectos fracasados. De aquí enseña la Historia que los 
tratados de paz, estipulados con espíritu y condiciones que estén 
en contraste ya con los dictámenes morales, ya con una genuina 
prudencia política, no consiguieron más que una vida breve y 
mezquina, poniendo así en evidencia y testimoniando un error de 
cálculo, humano, sin duda alguna, pero no por eso menos funesto. 
Que la paz no sea decepcionante y fs-nsirada 
Ahora bien, las ruinas de esta guerra son ya demasiado enor-
mes para pedirles también una paz frustada y decepcionante; y 
por eso, para evitar tan grave desgracia, conviene que con volun-
tad sincera y enérgica, con propósito de generosa contribución, 
cooperen a ello, no sólo éste o aquel pueblo, sino, todos los 
pueblos; más aún, la humanidad entera. Es una empresa univer-
sal de bien común que requiere la colaboración de la cristiandad, 
dados los aspectos religiosos y morales del nuevo edificio que se 
desea construir. Hacemos, pues, uso de un derecho nuestro, o, 
mejor, cumplimos un deber nuestro si hoy, en la víspera de la 
^idad, aurora divina de esperanza y de paz para el mundo, con 
utoridad de nuestro ministerio apostólico y el ardiente estímulo 
de nuestro corazón, llamamos la atención y la reflexión del uni_ 
verso entero sobre los peligros que acechan una paz que sea apta 
base para una nueva y verdadera ordenación, que responda a las 
esperanzas y los votos de los pueblos por un porvenir más tran-
quilo. Tal ordenación nueva, que todos los pueblos desean ver 
realizada, después de las pruebas y las ruinas de esta guerra, tiene 
que ser edificada sobre la roca inconmovible de una ley moral, 
manifestada por el Creador, sobre un orden natural, y esculpida 
por El en los corazones de los hombres con caracteres indelebles: 
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ley moral, cuya obseíirancia debe ser inculcada y promovida por 
la opinión pública de todas las naciones y de todos los Estados 
con tal unanimidad de fuerza que ninguno pueda atreverse a po-
nerla en duda o a atenuar su fuerza obligatoria. Como un faro 
resplandeciente, ella debe, con los rayos de sus principios, dirigir 
el curso de la actividad de los hombres y de los Estados, los 
cuales tendrán que seguir sus indicaciones amonesíadoras, saluda-
bles y provechosas, si no quieren condenar a la tempestad y al 
naufragio todo trabajo y esfuerzo para establecer en la Tierra un 
nuevo orden. 
Resumiendo, por tanto, y completando lo que en ocasiones fué 
por Nos expuesto, insistamos también ahora sobre algunas premi-
sas esenciales de un orden internacional que, asegurando áStodos 
los pueblos una paz justa y duradera, sea fecundo en bienestar y 
prosperidad. 
Premisas del nuevo or*cien 
1) Las nacionalidades.—"ñn el campo de una ordenación nueva 
fundada sodre los principios morales, no hay lugar para la lesión 
de la libertad, de la integridad y de la seguridad de otras nacio-
nes, cualquiera que sea su extensión territorial o su capacidad de-
fensiva. Si es inevitable que los grandes Estados por sus mayores 
posibilidades y su potencia, tracen el camino para la constitución 
de grupos económicos entre ellos y las naciones más pequeñas y 
débiles, es sin embargo incontestable en el ámbito del interés ge-
neral, el derecho de éstas, como de todos, al respeto de su liber-
tad en el campo político; a la eficaz guarda de la neutralidad, en la 
lucha entre los' Estados, que les pertenece según el «jus naturale» 
y de gentes; a la tutela del propio desarrollo económico, ya que 
solamente de tal forma podrán conseguir adecuadamente el bien 
común, el bienestar material y espiritual del propio pueblo. 
2) Las minorías é tn i cas . -En el campo de una nueva ordena-
ción fundada sobre los principios morales no hay lugar para la 
opresión abierta o solapada de las peculiaridades culturales y lin-
güísticas de las minorías nacionales; para impedir y disminuir su 
capacidad económica; para la limitación o abolición de su natural 
fecundidad. Cuanto más concienzudamente la autoridad 'competente 
del Estado respeta los derechos de las minorías, tanto más se-
gura y eficazmente puede exigir de sus miembros el leal cumpli-
miento de sus deberes civiles comunes a los otros ciudadanos. 
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3) Reparto de bienes económicos.—fin f l campo de una nueva 
ordenación fundada sobre los principios morales, no hay lugar 
para los estrechos cálculos egoístas que tienden a acaparar las 
fuentes económicas y las materias de uso común, de modo que 
las naciones menos favorecidas por la naturaleza queden excluidas. 
A este propósito Nos es de gran consuelo el ver afirmarse la ne-
cesidad de una participación de todos los bienes de la tierra, in-
cluso en aquellas naciones que, al actuar este principio, pertenece-
rían a la categoría .de aquellos «que dan> y no a lav de aquellos.. 
«que reciben». Pero es coníorme a la equidad que una solución 
de esta cuestión decisiva para la economía del mundo, se realice 
metódica y progresivamente, con las necesarias garantías, y se 
adquiera experiencia de las faltas y omisiones del pasado. Si en 
la paz futura no se llegase a afrontar con valor este punto, que-
daría en las relaciones entre los pueblos una vasta y profunda 
raíz de la que brotarían amargas luchas y desesperados celos que 
terminarían por conducir a nuevos conflictos. Pero es necesario 
observar de qué manera la solución satisfactoria de este problema 
está ligada estrechamente cón otra base fundamental de una nueva 
ordenación de la que hablamos en el punto siguiente. 
4) Limitación de armamentos. — En el campo de una nueva 
ordenación fundada sobre los principios morales, no hay lugar 
—una vez eliminados los focos más peligrosos de conflictos arma-
dos—para una guerra total o para una desenfrenada carrera de ar-
mamentos. No se debe permitir que la desgracia de una guerra 
mundial, con sus ruinas económicas y sociales y sus aberracio-
des y perturbaciones morales, caiga por tercera vez sobre la Hu-
manidad. Para que ésta sea protegida de tal azote, es necesario 
que se proceda con seriedad y honradez a una limitación pro-
gresiva y adecuada de los armamentos. El desequilibrio entre un 
exag'erado armamento de los Estados potentes y un armamento de-
ficiente de los Estados débiles, crea un peligro para la conserva-
ción de la tranquilidad y de la paz de los pueblos, y aconseja que 
se venga a un amplio y proporcionado límite en la fabricación y 
en la posesión de armas defensivas. Después, conforme a la me-
dida según la cual el desarme se efectúe, habrá que establecer 
medios apropiados, honrosos para todos y eficaces para volver a 
dar a la norma «pacta sunt servanda» la función vital y moral que 
le corresponde en las relaciones jurídicas en los Estados. Tal 
norma, que en el pasado ha sufrido crisis inq'uietaníes e innega-
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bles infracciones, ha encontrado en contra de sí una casi incura-
ble desconfianza entre los diversos pueblos y sus respectivos go-
bernantes. Para que renazca la recíproca confianza, deben surgir 
instituciones que, ganándose el respeto general, se dedique al 
nobilísimo oficio de garantizar el sincero cumplimiento de los 
tratados; de promover, según los principios del derecho y de la 
equidad, oportunas revisiones y correcciones. No se Nos oculta el 
cúmulo de dificultades que hay que superar y la casi sobrehu-
mana fuerza de voluntad que se pide a todas partes para que con-
verjan en dar una solución feliz a la doble empresa aquí trazada. 
Pero este trabajo común es tan esencial para una paz duradera 
que nada debe detener a los hombres de estado responsables en 
comprenderlo y cooperar a ello con las fueras de una buena vo-
luntad, la cual, mirando al bien futuro, vénzalos dolorosos recuer-
dos de las tentativas frustradas del pasado, y no se deje asustar 
por el cononocimiento del gigantesco esfuerzo que se requiere para 
tal empresa. 
5) Libertad a la Religión y á la Iglesia.—En el campo de una 
una nueva ordenación fundada sobre los principios morales, no 
hay lugar para la persecución de la Religión y de la Iglesia. De 
una fe viva en un Dios personal y trascendente brota un claro y 
fuerte vigor moral que informa todo el curso de la vida. Porque 
la fe no es solamente una virtud, sino la fuerza divina por la cual 
entran en el santuario del alma todas las pruebas de la razón y 
de la justicia. Esto es siempre verdad, pero tiene que brillar mu-
cho más cuando, tanto al hombre de Estado cuanto al último de 
los ciudadanos, se exige el máximo de valor y de energía moral 
para reconstruir una nueva Europa y un mundo nuevo sobre las 
ruinas que el conflcto mundial ha acumulado con su violencia, con 
el odio y con la división de los espíritus. En cuanto a la cuestión 
social en especial, que al acabar la guerra se presentará más agu-
da, nuestros predecesores y también Nós mismo hemos señalado 
las normas para su solución, las cuales, sin embargo, convie-
ne considerar que solamente podrán observarse en su integri-
dad y dar fruto si los hombres de Estado y los pueblos, los 
patronos, los obreros, están animados por la fe en sus actos. 
Porque mientras la incredulidad que se enfrenta contra Dios orde-
nador del Universo, es el más peligroso enemigo de un justo or-
den nuevo, todo hombre, en cambio, creyente en Dios, es su po-
deroso cantor y paladín. Quien tiene fe en Cristo, en su Divinidad, 
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en su Ley, en su obra de hermandad entre los hombres, aportará 
elementos particularmente preciosos a la reconstrucción social; y, 
con más razón," los aportarán los hombres de Estado cuando es-
tén dispuestos a abrir amplidmente las puertas y llevar en su ca-
mino a la Iglesia de Cristo, a fin de que, libre y sin estorbos, 
poniendo sus espirituales energías al servicio de la inteligencia 
entre los pueblos y de la paz, " pueda cooperar con su celo y con 
su amor al intenso trabajo de restañar las heridas de la gue-
rra. Por eso no« resulta inevitable que, en algunas regiones,múl-
tiples disposiciones impidan él camino al mensaje de la fe cris-
tiana, mientras se concede amplio y libre pasó a una propaganda 
que la combate, se sustrae a la juventud de la benéfica influencia 
de la familia cristiana, y se la aleja de la Iglesia, y se la educa en un 
espíritu contrario a Cristo inoculando concepciones, máximas y 
prácticas anticristianas; hacen difícil y perturbada la obra de la 
Iglesia en la cura de las almas y en las obras de beneficencia, e 
ignoran y rechazan su influjo moral sobre el individuo y la pro-
piedad; determinaciones todas que, lejos de haber sido mutiladas 
o abolidas en él curso de la guerra, han ido, bajo no pocos aspec-
tos, exasperándose más. Es una' triste señal para el espíritu, cómo: 
los enemigos de la Iglesia imponen también a los fieles, en me-
dio de los otros no leves sacrificios, el peso angustioso dé una 
ansia amarga que pesa sobre las conciencias, y el ver qde todo 
esto y más todavía pueda confinar, entre los sufrimientos de la 
hora presente. -
Amamos con igual afecto a todos los pueblos 
Nós amamos, y de ello es testigo Dios, con igual afecto, a 
a todos, los pueblos, sin excepción alguna, y para evitar, incluso 
la apariencia de estar movidos por espíritu parcial. Nos hemos im-
puesto hasta ah^ra la máxima reserva; pero las disposiciones con-
tra la Iglesia y los fines que ellas persiguen son tales que Nos 
sentimos obligados, en nombre de la verdad, a pronunciar una 
palabra, incluso para qué no nazca, por desgracia, un extravío en-
tre los fieles. Nós miramos hoy, amados hijos, al Hombre-Dios 
nacido en Un portal para volver a elevar al hombre a aquella gran-
deza de donde cayó por su culpa, para colocarlo de huevó sobre 
el trono dé libertad, de justicia y de honor que los siglos de los 
falsos dioses le habían negado. El fundamento de aquel trono será 
el Calvario, su ornato no será el oro o la plata, sino la sangre 
de Cristo, sangre divina que desde hace veinte siglos corre por 
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el mundo y íiñe de púrpura las mejillas de su esposa, la Iglesia; 
y purificando, consagrando, santificando, glorificando a sus hijos 
se convierte en candor del cielo. 
Canto a la liorna cristiana 
¡Oh Roma cristiana! aquella sangre es tu vida; por aquella san-
gre tú eres grande e iluminas con tu grandeza incluso los restos 
y las rutas de la grandeza pagana, y consagras los códigos de la 
sabiduría jurídica de los pretores y de los Césares! Tú eres ma-
dre de una justicia más alta y humana, que te honra a tí, a tus 
seres y al que te escucha. Tú eres faro de civilización y de la 
culta Europa, y el mundo te debe cuanto de más sabio y honesto 
engrandece a los pueblos y hace hermosa su historia; tú eres ma-
dre de caridad; tus fastos, tus monumentos, tus obras benéficas, 
tus monasterios y tus conventos, tus héroes y tus heroínas, tus 
viajes y tus misiones, tu antigüedad y tus siglos con sus escue-
las y sus Universidades, atestiguan los triunfos de la caridad, que 
todo lo abraza, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo transforma, 
para hacerse toda a todos, para confortar y aliviar a todos, sanar 
a todos y llamar a la libertad dada por Cristo y tranquilizar a to-
dos; caridad que hermanando a los pueblos y a todos los hombres 
bajo cualquier cielo, lengua o usos que les distingan, hace una 
sola familia, y del mundo una patria común. Desde esta Roma, centro, 
roca y maestra del Cristianismo, ciudad eterna en el tiempo, más 
por Cristo que por los los Césares, Nós (movido por el deseo ar-
diente y vivísimo del bien de cada uno de los pueblos y la humani-
dad entera), dirigimos nuestra palabra a todos, rogando y conju-
rando que no tarde el día en que en todos los lugares donde hoy 
hay hostilidad contra Dios y Cristo, hostilidad que arrastra a los 
hombres a la ruina temporaby eterna, prevalezca una mayor ins-
trucción religiosa y nuevos propósitos. 
Saludo y Bendición 
El día en que sobre la cuna de una nueva ordenación de los pue-
blos resplendezca la estrella de Belén, heraldo de un nuevo espí-
ritu que mueva a cantar con los ángeles «Gloria in excelsis Deo>, 
y proclamar, como don concedido por fin por el Cielo a todas las 
gentes «Pax hominibus bonae voluntaíisn amanecida la aurora de 
aquel día, con qué gozo las naciones y los gobernantes, libre el 
espíritu de los temores, de las insidias y del reproducirse de los 
.conflictos, transformarán las espadas desgarradoras de pechos hu-
manos en arados que rasguen bajo el sol de la bendición divina, 
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el seno fecundo de la tierra, para arrancarle un parr bañado, sí, 
con sudor, pero no con sangre y lagrimáis. 
Esperándolo así y con esta anhelante plegarias obre los labios, 
enviamos nuestro saludo y nuestra bendición a lodos nuestros hi-
jos del universo entero. Descienda nuestra bendición más amplia 
sobre todos aquellos sacerdotes, religiosos y seglares, que sufren 
pena y angustia por su fe; descienda también sobre aquellos, que, 
aunque no pertenezcan al cuerpo visible de la Iglesia Católica, Nos 
están cercanos por la fe en Dios y en Jesucristo y con Nós con-
cuerdan en la ordenación y los fines fundamentales de la paz. 
Descienda con particulares latidos de afecto sobre cuantos gi-
men en la tristeza y en la congoja de los sufrimientos de esta ahora. 
Sea escudo a cuantos militan bajo las armas; medicina para los 
enfermos y los heridos; consuelo para los prisioneros; para los 
expulsados dé la tierra nativa, para los alejados del hogar domés-
tico, paradlos deportados a tierras extranjeras, para los millones 
dp desdichados que luchan a todas horas contra las espantosas embes-
tidas del hambre. Sea bálsamo para todo dolor y desventura; sea sos-
tén y consolación para todos los desgraciados menesterosos que 
esperan una palabra amiga que derrame en sus corazones fuerza, 
valor, dulzura de compasión y vida fraterna. Descanse, finalmente, 
nuestra bendición sobre aquellas almas y aquellas manos piadosas 
que con inagotables y generosos sacrificios Nos han dado con que 
poder, dentro de las estrecheces de nuestros medios, enjugar las 
lágrimas, mitigar la pobreza de muchos, especialmente de los po-
bres y abandonados entre las víctimas de la guerra, haciendo as í 
sentir, cómo la bondad y benignidad de Dios, cuya suma c inefable 
revelación es el Niño del pesebre que con su pobreza quiso hacer-
nos ricos, no cesan jamás, en el sucederse de los tiempos y de 
las desgracias, de estar vivas y activas en la Iglesia. A todos da-
mos, con profundo amor paterno, de la plenitud de nuestro corazón, 
la Bendición Apostólica. 
(Texío publicado en la Prensa diaria). 
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I I . MOTU PROPRIO, por el que se constituye en la 
Sda. Congr. de Seminarios y Universidades \a Obra Ponti-
ficia de las Vocaciones sacerdotales, con facultad de agre-
gar a ella las Obras y las personas que lo soliciten, y de 
extender en su favor todas las Indulgencias y favores espi-
rituales. 4-XI-941. (Del B Ecco. de Toledo), 
III . MENSAJE RADIOFONICO dirigido a los fieles 
chilenos, congregados en Santiago de Chile^ con ocasión 
del Congreso Eucarístico Nacional. 9-XI-941 (AAS, XXXIII, 439). 
IV. LETRAS APOSTOLICAS por las que se conceden 
los honores y privilegios de Basílica menor a la Catedral 
de Catamarca (Rep. Argent.). 2-VII-941 ((AAS, XXXIII, 447). 
V. CARTA al Emmo. Sr. Card. Copello, Arzobispo 
de Buenos Aires, Legado Pontificio en el Congreso Euca-
rístico de Chile. 30-IX-941 ((AAS, XXXIII, 449). 
VI. ALOCUCION a las mujeres de la A. C. italiana y sus 
auxiliares, congregadas en Roma el 26-X-941 (AAS, XXXIII, 450). 
Los puntos principales que toca Su Santidad en esta 
alocución son: Graves deberes de los hijos.—Necesidad de 
una preparación seria para la difícil obra de la educación 
de los hijos. —Acción educadora de la madre durante la ni-
ñez.—Educación de la inteligencia, del carácter, y del co-
razón.—Educación de la voluutad en la adolescencia. —Po-
deroso auxiliar: la Religión.—Valiosos cooperadores en la 
educación de los hijos.—Las educadoras auxiliares d é l a s 
madres cristianas.—Resumen y conclusión. 
D E L A C U R I A R O M A N A 
S d a . Congr. Consistorial 
PROVISION DE IGLESIAS--Desde el 31 de Octubre 
al 8 de Noviembre de 1941, Su Santidad ha provisto de 
Pastor: A la iglesia metropolitana de Toledo. Al obispado 
residencial de Porto Silva. Al titular áe Limne (AAS, XXXIII, 
459). 
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S d a . Congr. «Para la Iglesia Orientab 
PROVISION de la IGLESIA metropolitana titular de Na-
zaret. 14-VI-941 (AAS, xxxui , 459). 
S d a . Congr. de Ritos 
CAUSAS DE CANONIZACION. ~ A. De Santo Tomás 
de Meliapor (Singapur): Decrett» de TUTO para la canoniza-
ción del Bfo. Juan de Britto, mártir, de la Compañía de 
Jesús. 15-VIII-941 (AAS, XXXIII, 460). 
Nació en Lisboa el i.0 de Marzo de 1647 y se educó 
con los nobles de estirpe real; pero obtenida la curación 
de una enfermedad mortal por la intercesión de S. Fran-
cisco Javier, entró en la Compañía de Jesús. Ordenado de 
sacerdote en 1673, partió como misionero a la India, don-
de hubo de sufrir graves persecuciones. Vuelve a Lisboa en 
1688; y, dos años después, regresa a su amada Misión, 
donde, decapitado en odio a la fe, muere el 4 de Febre-
ro de 1693. 
Fué beatificado el 21 de Agosto de 1853. Los milagros 
para la canonización fueron aprobados el 30 de Junio de 
1941 (Cfr. BOL. 1941, p. 767). 
B De Ñápales o Lecce: Decreto de TUTO para la ca-
nonización del Beato Bernordino Realino, S. J. 15-VIII-941 
(AAS, XXXIII, 462). 
Nació en Carpí de la prov. de Emilia en Italia el 1.° 
de Diciembre de 1530. Joven aún se doctoró en derecho y 
fué nombrado magistrado; mas a todo renunció para ingre-
sar, por inspiración de la Santísima Virgen, en la Compa-
ñía de Jesús, el año 1564. Apenas ordenado de sacerdote 
en 1567, S. Francisco de Borja lo nombró Maestro de no-
vicios. En este cargo pasó siete años, al final de los cua-
les se trasladó a Lecce para fundar una nueva casa de la 
Compañía. Allí pasó los últimos 40 años de su vida dan-
do singulares ejemplos de virtud, renovando las costumbres, 
obrando fervorosas conversiones, señalándose especialmente 
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por el don de milagros con que le favoreció el Señor. Mu-
rió el 2 de Julio de 1616. 
El Proceso ordinario comenzó en 1620, y ese mismo 
año se introdujo la Causa en Roma. Fué beatificado el 12 
de Enero de 1896, y el pasado 30 de Junio se aprobaron 
los dos milagros para la canonización (Cfr. BOL. 1941, 
p. 768). 
Pontificia Comisión Bíblica 
CARTA a los Rvmos. Arzobispos y Obispos de Italia. 
20-VMI.1941. 
Ha sido motivada por un opúsculo, anónimo y tenden-
cioso, que «con carácter reservadísimo y de conciencia» 
circuló recientemente por Italia, remitido especialmente al 
Episcopado y -altoá Dignatarios de la Iglesia. Titúlase: «í /n 
gravísimo peligro oara la Iglesia y para las almas. E l sis-
tema critico-científico en el estudio e interpretación de la 
Sda. Escritura; sus desviaciones funestas y sus aberraciones>. 
Propugna el libelo un cierto género de exégesis espi-
ritual o de meditación, pero sobre todo es una viru-
lenta diatriba contra el estudio científico *de la Sagrada 
Escritura: El examen filológico, histórico, arqueológico, etc. 
de la Biblia, no es otra cosa que puro racionalismo, naturalis-
mo, modernismo, ateísmo; para el perfecto entendimiento 
de la Biblia, es preciso dejar libre el vuelo del espíritu, 
como si cada cual estuviese en comunión personal con la 
divina Sabiduría y recibiese del Espíritu Santo especiales 
luces individuales, que es lo que pretendían los primitivos 
protestantes. 
Consiguientemente, el anónimo autor ataca violentamente 
a personas e instituciones pontificias de alia cultura escri-
turística, combate el espiritu de los estudios bíblicos cien-
tíficos, desprecia la erudición* en las lenguas y ciencias 
auxiliares de la Sagrada Escritura, defiende una falsa teoría so-
bre la autenticidad de la Vulgata, 
Y la Pontificia Comisión* Bíblica, en cumplimiento de su 
sagrada misión, previene y da la voz de alerta al Episco-
pado italiano, denunciando íos gravísimos errores que en 
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senjejante libelo ae contienen y recordando —especialmente 
con palabras de las Encíclicas Providentissimus Deus y Pa-
scendi—los sanos y ortodoxos principios acerca de estos 
cuatro puntos: sentido literal (le la Biblia, el uso de la Vul-
gata, la crítica textual, el estudio de las lenguas orientales 
y de las ciencias auxiliares, (AAS, XXXIII, 465-472). 
Diario de la Curia Romana 
Sda. Congregación de Ritos: A. 28-X-941,—Congregación 
antepreparatoria sobre la heroicidad de las virtudes del 
Siervo de Dios Pedro Donders, sac. de la Congr. del Smo. Re-
dentor. 
B. ll-XI-941.—Congreg. general a) sobre el TUTO para 
la beatificación de la Venerable Magdalena de Canosa, Fun-
dadora de las Hijas de la Caridad; 
b) sobre los milagros atribuidos a la Ven. Juana De-
lanoue, Fundadora de la Congr. de Sta. Ana de la Pro-
videncia. 
C) 18-XI-941. —Congr. preparatoria sobre las virtudes 
de la Sierva de Dios Catalina Tekakwitha, virgen india. 
(AAS, XXXIII, 473). 
Necrología Oficial del Episcopado Católico ~ 
Del 28 de Mayo al 13 de Noviembre dé 1941 han 
fallecido: El Arzobispo residencial de Salsburgo — E l titular 
de Silio.— Los Obispos residenciales de Cayes (Haití), Namur, 
Ballarat (Australia), Urugüayana (Brasil), San Severo (Italia), 
Piaza Armerina (Italia).- Los titulares de Cariópolis, Teos, 
Liebe, y Dafnusia (AAS, XXXIII, 478). 
N U N C I A T U R A A P O S T O L I C A 
Sobre el X X V aniversario de la Consagración Episcopal 
del Papa. 
Como primer anuncio oficial de tan fausto aconteci-
miento y por expreso encargo de nuestro Rvmo. Prelado, 
insertamos a continuación el texto de la respetable Carta 
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que le ha dirigido el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico, como 
a los demás Prelados de España; y ordena S. Excia. Rvma. 
a los Sres. Curas y Rectores de iglesias que la lean y den 
a conocer a los fieles a fin de ir preparando sus ánimos 
para prestar en su día una cooperación decidida y entu-
siasta a las solemnidades que con tal motivo se celebren. 
Dice textualmente asi: 
, "^Madrid, 17 de Diciembre, 1941. 
Excmo. y Rvmo. Señor: 
El día 13 de mayo del próximo año de 1942, Su San-
tidad el Papa Pío XII celebrará el XXV aniversario de su 
Consagración Episcopal. 
Con tan fausta ocasión la Cristiandad entera se dispone 
a rendir un homenaje de gratitud, de veneración y de amor 
al Sumo Pontífice, y es indudable que España, fiel a sus 
gioriosas tradiciones de devoción al pontificado, querrá 
ocupar un puesto de honor en esta demostración de piedad 
filial hacia el Padre común de los fieles. 
Es deseo expreso de Su Santidad que esta conmemo-
ración, en las actuales dolorosas circunstancias por que 
atraviesa el mundo, revista un carácter de ferviente piedad 
y de oración por sus intenciones, en particular por la an-
helada paz entre los pueblos ensangrentados hoy por durí-
sima guerra. 
Para orientar todas las iniciativas relacionadas con este 
homenaje se ha constituido en-Roma un Comité Central, 
presidido por el Emmo. Sr. Cardenal Marchetti Selvaggiani;* 
y es de esperar que también en España se constituirá en 
breve un Comité Nacional, que recogiendo las ideas y 
sugerencias de los Rvdmos. Pjelados, dirija y encauce la 
participación de los católicos españoles en el proyectado 
homenaje. 
Antes de que por el referido Comité Nacional se tra-
cen las eventuales normas, que se consideren oportunas, 
sobre el modo de conmemorar este acontecimiendo, he que-
rido dar noticia a V. E. de la idea general de este home-
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naje, a fin de que pueda ir preparando los ánimos de sus 
fieles diocesanos para su más fervososa participación en los 
actos que hayan de celebrarse. 
Agradeciéndole por anticipado la fervorosa colaboración 
que no dudo ha de prestar V. E. a esta iniciativa, me 
complazco en reiterarle mis fraternales afectos, y en suscri-
birme de V. E. Rvdma. devmo. s. s. 
CAYETANO CICOGNANI». 
JURISPRUDENCIA CIVIL 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
I. L e y por la que se extienden los beneficios de la L e y 
de 11 de Jul io de 1941 (B. O. del 16) a los padres 
de los S a c e r d o t e s muertos a consecuenc ia de la 
guerra de l i b e r a c i ó n (1). 
La Ley de 11 de Julio del corriente ano, al hacer extensivo a 
los familiares de funcionarios civiles del Estado, víctimas de la 
barbarie roja durante la pasada Guerra de Liberación, el derecho 
a una pensión extraordinaria, realizó una importante obra de justi-
cia, perfectamente a tono con los postulados del Nuevo Estado. 
La abnegación y el patriotismo con que multitud de* Sacerdo-
tes arrostraron no sólo la muerte, sino hasta horribles martirios 
por su fidelidad a Dios y a España, dejando, en ocasiones, en el 
(1) La citada Ley de 11 de Julio dispone: a) la pensión será 
en la cuantía del sueldo entero que disfrutasen los causantes al 
ocurrir su fallecimiento; 
b) de iguales beneficios disfrutarán las familias de los cauti-
vos, en determinadas circunstancias, y de los perseguidos y eje-
cutados por negarse a prestar sus servicios a los rojos; 
c) el plazo para las solicitudes es de seis meses, a contar 
de la fecha de inserción en el B. O. del Estado; 
d) Art, 6. Las instancias pasarán al Ministerio del Ejército, 
quien las someterá a informe del Consejo Supremo de Jusíicia Mi-
litar; evacuados todos los trámites, el Ministerio del Ejército pro-
cederá a la resolución del expediente. 
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mayor desamparó a padres ancianos, motiva suficientemente que, 
por razones de elevada equidad, la protección legal Ies acoja den-
tro de su ámbito.^ 
No siendo los Sacerdotes funcionarios civiles, aunque perciban 
del Estado una retribución, que tiene carácter histórico de una in-
demnización, arbitrariamente suprimida por la República; precisa 
que, de modo especial, el Ordenamiento Jurídico reconozca y re-
gule un derecho que, en definitiva, no es sino un homenaje justi-
ciero a la memoria de quienes, escogidos precisamente por Su 
condición sacerdotal, inmolaron generosamente sus vidas por Dios 
y por la Patria. 
En su virtud, y a propuesta del Ministro de Justicia. 
D I S P O N G O : 
Art. I.0 Los padres, pobres en concepto legal, de los Sacer-
dotes pertenecientes al Clero catedral, parroquial y conventual, víc-
timas de la barbarie roja en cualquiera de los supuestos de la 
Ley de 11 de Julio del corriente año, tendrán derecho a los mis-
mos beneficios que dicha Ley concede a los familiares de los fun-
cionarios civiles. 
Art. 2.° Las instancias solicitando la pensión se dirigirán al 
Ministerio de Justicia, por conducto del Prelado de la Diócesis a 
la que corresponda el cargo que ejercía el causante, debidamen-
te informadas y acompañadas de los documentos justificantes co-
rrespondientes o, en su defecto, de las informaciones testificales 
oportunas. , 
Art. 3.° La tramitación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 
sexto de la citada Ley. 
Art. 4.° Los sueldos que se aplicarán serán los que figuraban 
en el Presupuesto de 1931 para el Ministerio de Justicia, como do-
tación de los cargos eclesiásticos desempeñados por los Sacerdo-
tes en el momento de su muerte. 
Art. 5.° En ningún caso, dada la escasa cuantía de dichas 
dotaciones presupuestarias, el imporie líquido de las pensiones 
será inferior a mil pesetas anuales. 
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo ai 31 
de Diciembre de 1941 i—FRANCISCO FRANCO. 
(B. O. del E., 15-1-942). 
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II. L e y sobre rec lamaciones de bienes de la Iglesia y 
de O r d e n e s Rel ig iosas (Cfr. BOL. 1941, p. 557). 
Los mismos motivos de reparadora justicia en que se funda 
la ley de 11 de Julio de 1941 y por la cual se regula el procedi-
miento para inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes 
inmuebles de la Iglesia, Ordenes y Congregaciones religiosas que 
figuraban inscritos a nombre de personas interpuestas ya falleci-
das, concurren en los casos de operaciones sobre valores mobi-
liarios u otros muebles de cualquier índole en que aparezcan inte-
resadas aquellas Entidades. Y al efecto de restituir un derecho a 
los legítimos dueños, restableciendo el orden perturbado por con-
secuencia de las disposiciones arbitrarias en que abundó el secta-
rismo antireligioso de la República, 
D I S P O N G O : 
Art. 1.° En los casos en que la Iglesia, Ordenes o Congre-
gaciones religiosas, con el fin de salvaguardar la propiedad y libre 
disposición de bienes muebles o derechos de su patrimonio mobi-
liario ante la» disposiciones del Poder público perseguidoras de 
sus facultades dominicales, hubieran apelado al efugio de valerse 
de personas interpuestas, hoy muertas o desaparecidas, haciendo 
radicar nominativamente en éstas la titularidad de su dominio, cu-
ya disposición en realidad se reservaban, podrán, mediante el pro-
cedimiento que en esta Ley se dispone, obtener la declaración ju-
dicial de su derecho en orden a la inexistencia real de la supuesta 
enajenación y consecuencias que de ella se derivan. 
Art. 2.° Tal declaración, cuando los valores o bienes muebles 
figuren en los Registros públicos, bancarios, mercantiles o parti-
culares a nombre de los interpósitos, llevará consigo la facultad 
de obtener que se registren a nombre de los demandantes para 
todos los efectos, como legítimos propietarios desde la fecha en 
que el interpósito prestó su colaboración. Si los títulos o efectos 
a que la declaración se refiera estuvieran—registrados o no—, en 
poder de los herederos, a título de sucesión, por causa de muerte 
o desaparición del interpósito fallecido o desaparecido, los entre-
garán inmediatamente a las Entidades que obtuvieran aquella. Las 
mismas consecuencias producirá la declaración judicial cuando los 
valores o efectos hayan sido enajenados a título gratuito y perma-
nezcan en poder del beneficiario demandado. 
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Art. 5.° En otro caso, y cuando los derechos reclamados ha-
yan pasado legalmente a un tercero, por título oneroso y razón 
distinta de la interposición o sucesión «mórtis causa> del inter-
pósito, la declaración judicial a que se refiere el artículo primero 
facultará a quienes a su favor la obtengan, para que en la forma 
preceptuada en esta Ley y ante el Juzgado especial determinado en 
la misma, puedan ejercitar las acciones de que estimen hallarse 
asistidos. , 
Cuando el tercero hubiese adquirido los bienes o valores por 
un título al que las Leyes otorguen carácter de irreivindicabilidad, 
las Entidades desposeídas tendrán derecho a ejercitar ante el mis-
mo juzgado especial las acciones que pudieran corresponderles para 
exigir de los herederos del interpósito indemnización de daños y 
perjuicios originados en culpa civil, sin embargo de la acción pe-
nal que. ante los Tribunales pudiera proceder. 
Art. 4.° El procedimiento y jurisdicción ordenados en la Ley 
de 11 de julio de 1941 y disposiciones ministeriales complementa-
rias, serán aplicables a los casos que esta Ley regularen cuanto 
no resulte modificada. 
Si la cuantía de la reclamación a que esta Ley se refiere no 
excediere de 1.000 pesetas, conocerá de ella el juez especial por 
los trámites del juicio verbal civil, sin que contra su fallo se dé ' 
ulterior recurso. 
Art. 5.° En las demandas—cuya expresión habrá de ajustarse 
a las normas de la Ley de Enjuiciamiento civil — se especificarán 
de modo preciso los actos o contratos que tengan por objeto la 
declaración concreta que de ellos se solicite, la cuantía de la re-
clamación, y en su caso, se describirá la cosa mueble o se hará 
mención de la clase, serie, número y valor nominal de los efectos 
y títulos sobre que verse, la persona natural o jurídica que los 
tenga en su poder y el título por el que los posea. 
Sin "perjuicio de lo dispuesto en él art. 497 de la Ley de En-
juiciamiento civil, si para el conocimiento de alguno de tales da-
tos fuera indispensable reclamar noticia de ellos, podrán los de-
mandantes pedir del Juzgado especial, como diligencia preliminar, 
que los interese de quien corresponda, y éste así lo acordará si 
estimare justas y pertinentes la causa y finalidad de la solicitud, 
sin que a la ejecución de este acuerdo pueda obstar lo dispuesto 
en el art. 47 del Código de Comercio. 
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Art. 6.° La sentencia que decida las demandas a que se re-
fiere el arí. 1.° de esta Ley, se publicará según sus términos, sin 
que durante la tramitación del pleito pueda modificarse el estado 
de derecho privado que las *cosas objeto del mismo tengan en el 
momento de la iniciación del litigio. La admisión de aquellas se 
comunicará a tales fines, a instancia de los demandantes, a las 
personas o Entidades que a juicio del Juez sea procedente. Este 
podrá, de oficio, en cualquier momento del procedimiento, dirigir 
las comunicaciones que estime oportunas. 
Art. 7.° Admitida la demanda, se ordenará la citación de! Fis-
cal y de los causahabientes del interpósito en las actos o contratos 
a que la reclamación se. contraiga y de los interesados en los 
mismos. Cuando cualquiera de ellos o sus domicilios sean igno-
nados, se les citará por medio de edictos, que se publicarán en 
los tablones correspondientes del Juzgado especial y del municipal 
del último domicilio conocido del interpósito muerto o desapare-
cido. Cuando el objeto de" la demanda sea obtener declaraciones 
relativas a efectos o valores públicos, industriales o mercantiles, 
los edictos y citación se publicarán, además, en el Boletín Oficial 
del Estado. 
Art. 8.° En la práctica de las pruebas que las partes propon-
gan y sean admitidas, podrá el Juez inquirir cuanto estime condu-
cente al esclarecimiento de los hechos objeto del juicio. Para me-
jor proveer podrá acordar todas las que estime necesarias. 
Contra las sentencias que el Juzgado especial dicte, no se dará 
recurso alguno. 
Art. 9.° El plazo para presentar las demandas a que esta Ley 
se refiere, finalizará al mismo tiempo que el señalado en el ar-
tículo 2.° de la Ley de 11 de Julio de 1941. 
Arí. 10. La declaración solemne de los Prelados o Superiores 
en España de las Ordenes y Congregaciones religiosas prescrita 
en la mencionada Ley, será también necesaria a efectos de la pre-
sente, y se hará, en todo caso, teniendo en cuenta las normas 
consignadas en sus Estatutqs sobre propiedad de los bienes de 
sus miembros, las consecuencias de su voto de pobreza, los me-
dios defensivos empleados ante la sistemática persecución de que 
fué victímala Iglesia, y los demás antecedentes que se consideren 
útiles. Tales declaraciones, cuando él que las haga no haya dé 
comparecer personalmente a ratificarse ante el Juzgado especial, 
deberán constar en documento que suscriba el declarante y cuya 
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firma se autentique notarialmenle o a presencia de la Autoridad 
judicial del lugar en que aquel se encuentre. 
Art. 11. Cualquiera venta de valores o bienes que se realice 
por los causahabientes del interpósito fallecido o desaparecido con 
posterioridad a la promulgación de esta Ley y que fuera objeto 
de sus preceptos, se estimará sujeta a responsabilidad criminal 
exigible contra los mismos, ante los Tribunales ordinarios, 
Art. 12. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a la presente Ley. 
Art. 15. Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar las 
disposiciones conducentes al debido cumplimiento de esta Ley, que 
comenzará a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado. 
Disposición adicional.—Lo ordenado en ios precedentes artícu-
los no será aplicable a los casos relacionados con la Caja Postal 
de Ahorros, los que seguirán rigiéndose por la Ley de 4 de Di-
ciembre de 1941, la cual se declara subsistente en toda su integri-
dad. . v r ... 5, ,;. . ^ ¡ 
Disposición transitoria.—Si ante los juzgados de Primera Ins-
tancia estuvieren en curso demandas cuya única y exclusiva finali-
dad fuera obtener resoluciones reguladas por esta Ley, podrán los 
demandantes optar por proseguir el procedimiento ordinario o por 
el que aquí se. establece; en este caso, el Juez que conozca del 
asunto se inhibirá a favor del especial, remitiéndole lo actuado 
previo emplazamiento de las partes por término de veinte días; y 
éste, sin retrotraer el procedimiento y teniendo como válidas las 
actuaciones practicadas, determinará la forma que estime pertinente 
para adaptar el curso de los autos recibidos a" las normas de esta 
Ley. / '.-.v^vu - . • ,v r- •. > -y j f íb 
As i lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a 1.° de 
Enero de 1942.—FRANCISCO FRANCO. 
(B. O. del B., 11-1-942). 
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M I N I S T E R I O D E J U S T I C I A 
I. Decreto ( r ec t i f i cado) a c e r c a de la L e y derogatoria 
de la del divorcio (Cfr. BOL., 1959, p. 736; 1940, p. 766; 
1941, p. 784). 
. No obstante las normas contenidas en la Ley de 26 de Octu-
bre de 1939, para el ejercicio de los derechos y acciones deri-
vados de la Ley derogatoria de la del divorcio, son varios los 
casos en que algunos litigantes desaprensivos han pretendido be-
neficiarse de sus disposiciones contraviniendo fundamentalmente el 
espíritu de la Ley, cuya .integridad importa mucho salvar en ma-
teria tan delicada, a tin de que, sirviendo a los cristianos propó-
sitos que presidieron sú promulgación, nunca pueda servir de ins-
trumento inadecuado a la mala fe, con detrimento, a Veces, de 
aquellos sagrados y legítimos derechos que la misma Ley ampara 
y reconoce. 
A tal propósito, y con el de evitar la posible diversidad de los 
fallos ante una realidad tan compleja como la que es objeto de 
tales expedientes, a propuesta del Ministro de Justicia y previa de-
liberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Arí. l.p Que dentro de la competencia para conocer y decidir 
las instancias a que se refiiere el art. 1.° de la Ley de 26 de Oc-
tubre de 1959, quedan comprendidas las demandas referentes a la 
nulidad de aquellas sentencias en que, habiéndose acordado la se-
paración de bienes y personas de los cónyuges, se conviertan, 
cualquiera que fuere la causa, en divorcio vincular. 
Art. 2.° Las instancias de nulidad objeto de la precitada Ley 
podrán ser estimadas aun en el caso de que alguno de los cón-
yuges hubiere fallecido; pero teniéndose presente, a los efectos 
de su ejecución, que la nulidad otorgada en tales casos sólo pro-
ducirá efectos en el orden económico en beneficio de los hijos 
habidos en el matrimonio canónico. ^ 
Art. 3.° Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
el cónyuge sobreviviente que, una vez obtenida la nulidad, preten-
da reclamar sus derechos, tanto en orden a la recuperación de la 
patria potestad, como e;n el de los efectos económicos que pudie-
ran derivarse de la nulidad referida, habré de instarlos ante le 
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Tribunal especial creado en la presente Ley, incoando nueva de-
manda que habrá de sustanciarse con emplazamiento de los inte-
resados, o sus representantes legales, y del Ministerio Fiscal, por 
el trámite de los incidentes. El Tribunal especial, apreciando las 
declaraciones contenidas en la .sentencia de divorcio, en cuan-
to a la inocencia o culpabilidad del solicitante con arreglo a las 
leyes canónicas, y sin que sobre este extremo se admita nueva 
controversia, resolverá en conciencia lo que proceda, sin que con-
coníra su resolución quepa recurso alguno más que el de súplica 
ante la misma Sala. 
La acción a que hace referencia este artículo habrá de incoarse 
antes de transcurridos tres meses, a contar de la notificación de 
la sentencia de nulidad. 
Arí. 4.° Si sobre las materias que son objeto de esta dispo-
sición se hubiere pronunciado por las Audiencias sentencia alguna 
que contradiga sus preceptos, podrán los interesados instar su re-
visión en el plazo de tres meses, a contar de la publicación de este 
Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO y con arreglo a 
las siguientes normas: 
Primera.—La revisión fundada en el primero de estos artículos 
se tramitará y resolverá por la misma Sala que hubiere dictado 
la sentencia revisable, con sujeción al procedimiento establecido en 
la Ley de veintiséis de octubre de mil novecientos treinta y nueve 
y aprovechando todas las diligencias practicadas. 
Segunda.—La revisión que,se fu»de en el artículo tercero ha-
brá de instarse ante el Tribunal especial, quien, previo el empla-
zamiento de las partes, dará a los autos el trámite señalado para 
los incidentes, acomodándolos a las prescripciones de la misma 
Ley de 26 de Octubre de 1959. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
I . ° de Enero de 1942.—FRANCISCO FRANCO. 
(B. O. del E.t 14-1-942). 
II . Decreto 'por el que s e organiza el Patronato de pro-
t e c c i ó n a la mujer. 
1. Este Patronato se organiza dentro del Ministerio de Justicia. 
2. Tiene presidencias de honor y efectiva; un Vice, Secretario, 
Tesorero, Consiliario designado por la Jerarquía Eclesiástica, y 
diez Vocales. 
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5. Son Vocales natos: el Obispo de Madrid, la Presidenta de 
la Rama de Mujeres de A. C , el presidente de la Federación de 
las Hermandades de S. Cosme y S. Damián, y otros. 
4. La finalidad de este Paírotnato es la dignificación de la mu-
jer, especialmente de las jóvenes, e impedir su explotación, apar-
tarlas del vicio, y educarlas religiosamente. 
5. Facultades: a) adoptar medidas protectoras; b) instar el des-
cubrimiento de hechos delictivos (Traía de Blancas); c) denunciar 
estos hechos; d) ejercer funciones tutelares de vigilancia, recogi-
da, iníernamiento, etc.; e) Velar por la persecución de delitos (pu-
blicaciones o arte obsceno); f) procurar el cumplimiento de las dis-
posiciones nacionales inspiradas en la moral católica; g) proponer 
al Gobierno reformas legislativas; h) proponer al mismo fuentes 
de ingresos pára sostener las atenciones del Patronato; i) formar 
el personal especializado en los problemas de protección moral de 
la mujer; h) fomentar las instituciones y establecimientos dedica-
dos a estos fines. 
6) En las Juntas provinciales es miembro nato el Prelado de 
la Diócesis o el sacendote que él designe. 
7. El Patronato tiene personalidad jurídica a todos los efectos 
legales. 6-X1-941 (B. O. del 20). 
111. Decreto sobre c r e a c i ó n de Pr i s iones espec ia les para 
mujeres extraviadas. 
Al crearse estas prisiones, se encomiendan al Cuerpo femenino 
de Prisiones, auxiliado por las Religiosas especializadas en el apos-
tolado de regeneración de mujeres caídas. El Decreto da normas 
generales sobre el régimen y funcionamiento de estos estableci-
mientos penitenciarios. 6-X1-941 (B. O. del 20). 
M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L 
1, Ordenes sobre c o n s t i t u c i ó n y nombramiento de la 
Junta Nacional del monumento a D. A n d r é s Manjón . 
Todo lo concerniente a la creación, en Madrid, del citado mo-
numento, es misión de esta Junta, que componen: Presidente, Ex-
celentísimo Sr. Ministro de Educ. Nac. Vicepresidentes, Exceleníí-
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simos Sres. Arzobispos de Burgos y Granada. Vocales, Sres. Al-
caldes de Burgos y Granada; D, Pedro Manjón, Director de las 
Escuelas del Ave-María de Granada; D, Víctor Escribano, Presi-
dente del Patronato de dichas Escuelas; D. Manuel Torres López, 
Consejero Nacional de FET. y de las'JONS.; D. Luis Ortiz Muñoz, 
Secretario del Consejo de Educ. Nac; D. Manuel Barberán, Con-
sejero de Educ. Nac. Secretario, D. Federico Ortega, Delegado del 
Ave-María, Tesorero, D. Eduardo Canto, Consejero de Educ. Na-
cional. 15 y l4-Xl!-941 (B. O. del 22). 
II. Decreto por el que s e nombra Cabal lero de la Orden 
de Alfonso X , el Sabio , 
con la categoría de Gran Cruz, al R. P. Nemesio Otaño y Eguino, J.-
8-X1-941 (B. O. del 21). 
III, Convocator ia de dos premios anuales « F r a n c i s c o 
F r a n c o , y otros c inco. 
Conforme a la Ley fundacional del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, y al Reglamento de concesión (B. O. del E. 
(ll-XI-940), queda abierta la convocatoria para la presentación de 
trabajos. 
Los premios son: uno de" Ciencias y otro de Letras, de 50.000 
ptas. cada uno; y cinco de 5.000 pis., de los cuales tres son para 
Letras y dos para Ciencias. 
A los primeros pueden aspirar cualesquiera personas. De los 
segundos se excluyen los Profesores oficiales de cualquier grado 
de enseñanza," y los de enseñanza privada que ya tuvieren deci-
dida su vocación o profesión. 
Los trabajos (de gran importancia para los premios de 50.00 
pesetas, monografías para los de 5.000) se admiten hasta las veinte 
horas del día 20 de Septiembre de 1942. 
Para otros pormenores, véase el texto de la Convocatoria, pu-
blicado con fecha 27-XI1-941. 
(B. O. del E., 9-1-942). 
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M I N I S T E R I O D E T R A B A J O 
Decreto por el que s e eleva el tope actual de 6 . 0 0 0 pe-
se tas , a efectos de subsidio a la vejez , a 9 . 0 0 0 pe-
setas . 
Conforme a la Orden de este Ministerio, de 2 de Febrero de 
1940, para la aplicación de la Ley de 1.° de Septiembre de 1959, 
la retribudón tope del obrero era 6.000 pts. Atendida el alza del 
coste de la vida, ha juzgado el Ministerio deber elevar este tope 
a 9.000 ptas., y así lo ha decretado, con la firma del Jefe del Es-
tado. 6-X11-941 (£. O. del 15). 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E E N S E Ñ A N Z A 
P R O F E S I O N A L Y T E C N I C A 
C o n c e s i ó n de s u b v e n c i ó n . 
Al Grupo Escolar de Nuestra Señora del Carmen de Miraflores 
del Palo, se conceden 50.000 pts, para sus clases de Aprendizaje y 
Escuela de Mecánicos Especializados. 22-X11-941 (Z?. O.del 26). 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
C o n c e s i ó n de subvenciones . 
Se incrementan o se conceden otras sobre las acordadas el 
2 de Nov. de 1941, relativas a Cantinas y Comedores (BOL. 1941, 
p. 878). Entre ellas corresponden, de Málaga: 
a) 5.000 pts., a Escuelas del Ave María; 
b) 10.000, a Escuelas gratuitas de El Palo; 
c) 5.000, a Grupo Escolar Juan Carrillo (Ronda). 
18-X1I-941. {B. O. del 20). 
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SECCION HOMILETICA 
E L E V A C I O N E S E V A N G E L I C A S 
DOMINICA DE SEXAGESIMA (Luc. 8'4-íb) 
Tema: Vobis datum est nosse my-
síerium regni Dei (Luc. 8'10). 
I . Muchos resisten a la palabra de Dios, convirtiéndola en 
semilla infructuosa, porque no la conocen. San Agustín dice: Non 
est minus verbum Dei quam Corpus Chrisfi. Y S. Ambrosio afir-
ma que ^0 es menos la Cátedra sagrada que el altar, pues si en 
éste Jesús es sacerdote y víctima, en la Cátedra es predicador y 
palabra predicada. 
II. Es predicador en la Cátedra sagrada. Es un sembrador es-
piritual: Éxüt qui seminat seminare semen suum. Dios sembró su 
palabra por los Profetas: Multifariam multisque^ modis... e/c.( Heb. 
l'l-2). En los modernos tiempos, la sembró por medio de su Hijo, 
quien dió a los Apóstoles la misión de predicar, transmisible a 
sus sucesores, y éstos nos la dieron a nosotros los sacerdotes. 
Nuestra palabra no es nuestra, es \<\ palabra de Dios. 
III. ¿Cómo escuchan muchas gentes nuestra palabra? Con es-
píritu crítico, o con espíritu de aplauso; muy pocos, sicut est 
veré verbum Dei. Muchos levantan bandera por éste o aquel ora-
dor sagrado. Ego sum Apollo, ego sum Cephae, etc. Pero ¿lo ha-
béis pensado bien? Venimos por vuestras almas, y no por vuestros 
aplausos; tememos vuestra dureza de corazón, no vuestras críti-
cas, Al sacerdote que predica le deben escuchar hoy los cristianos 
con las mismas disposiciones con que hubieran escuchado a Jesús 
predicando en Galilea. 
IV. Jesús es la palabra predicada en la Cátedra. El lo ha di-
cho: Semen est verbum Dei (y. 11), aquella misma palabra que 
dijo Fiat lux, y al punto fué creada no sólo la luz del mundo 
físico, sino Ja del sobrenatural, la que ilumina a todo hombre que 
viene a este mundo, la semilla que engendra a los justos de to-
dos los siglos. De ahí la respuesta de jesús al grito anónimo de 
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aquella mujer: Beatus ventér qui etc., cuando la dice: Quinimmo 
beati etc. ¿Por qué? Habla S. Ambrosio: Porque la palabra de 
Cristo es el espíritu de Cristo, y el espíritu de Cristo no es más 
necesario que su Cuerpo. Bienaventurada la Virgen, porque llevó en 
su seno el Cuerpo de Cristo, pero más bienaventurada, porque 
antes llevaba el espíritu de Cristo en su corazón. 
Dice San Agustín: Non minus est verbum Dei, quam Corpus 
Christi. Si la palabra de Cristo es el espíritu de Cristo, nadie ex-
trañará que su espíritu sea igual que su Cuerpo, más precioso aún 
que su Cuerpo, según doctrina del Divino maestro: Spiritus est qui 
vivifíeat, caro non prodest quidquam (Jo. 6'64). Si no recibimos 
bien su palabra, nos falta su espíritu y no podemos recibir dig-
namente su Cuerpo, y no nos aprovechará el recibirle. 
V. Quien recibe indignamente el Cuerpo de Cristo, es reo de 
su Cuerpo y de su Sangre. Quien recibe indignamente la palabra 
de Cristo es reo de su espíritu. Felices aquellos que al pié de la 
sagrada cátedra reciben las palabras de Cristo con el mismo fer-
vor con que reciben su Cuerpo al pié de los altares. En esa pa-
labra encontrarán el gusto anticipado del cielo y la semilla de una 
feliz eternidad. Amén. 
DOMINICA DE QUINCUAGESIMA (Luc. 18'51-43) 
Tema: Caecus quídam sedebat secus 
viam, mendicans (Luc. 18'34). 
I . Vaticina Jesús a sus discípulos su subida a Jerusalén, para 
padecer pasión y muerte, y luego cura a un ciego en el camino 
de Jericó. Por la pasión y muerte de Jesús, quedaron curados 
muchos ciegos del alma, simbolizados por ese ciego del Evange-
lio. Estudiemos sus circunstancias. 
II. Caecus. Ese ciego es el género humano, ciego de naci-
miento por el pecado de origen. Por el bautismo, abre sus ojos 
a la luz de la gracia. Pronto pierde esa luz y vuelve a quedar 
sumido en las tinieblas del pecado. El hombre camina a tientas, 
en plena luz de medio día. Dé ahí esas dudas.... excusas.... pro-
babilismos absurdos. Con los ojos del alma deberíamos comportarnos 
con ese exquisito cuidado que ponemos en los del cuerpo. Entra 
una brizna bajo los párpados, y ¡qué trabajos, dolores y lágrimas 
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hasta expulsarla! En los ojos del alma entra el polvillo del demo-
nio, del mundo, de la carne, y deberíamos dolemos y llorar has-
ta expulsar el obstáculo. Importa tener el alma limpia, para ver a 
Dios. Beaii mundo corde.... etc. 
III. Sedebat. El ciego se hallaba sentado. Indica la falsa tranquilidad 
del pecador, sentado sobre el fardo de sus crímenes. De la ce-
guera ha pasado a la dureza de corazón. Sólo la gracia de Dios 
puede turbar la falsa paz de una conciencia pecadora. Pero la luz de 
la gracia no penetra en el alma pecadora, porque está ciega. Se 
ha sentado, porque no siente su mal. Nunca está el enfermo tan 
grave, como cuando no se percata de su gravedad. ¿Es que Dios 
entonces se calla? ¿Es que el pecador se hace sordo? Son ambas 
cosas a la vez, y ambas lamentables. 
IV. Secus viam. El ciego estaba sentado junto al camino. L i -
teralmente, junto al camino de Jericó, la ciudad que Dios mandó 
destruir a los Israelitas; camino de negra celebridad, por los ro-
bos y asesinatos que en él se cometían. Junto al camino del pe--
cado sentóse el pecador: por allí merodean el mundo, el demonio 
y la carne, para robarle la gracia y con ello la vida. Vive tran-
quilo, porque dice que así viven muchos. El es uh hombre hon-
rado. Si se condena, preciso será que se condene la mayoría. 
Exacto, Es la minoría la que se salva, y el pecador no se da 
cuenta de ello. Noé, Abraham, Lot y Job estaban en minoría, por 
no decir en singularidad, con relación a las gentes de su época. 
V. Mendicans. El pecador es un mísero mendigo. Pues ¿no 
se ha dicho que al pecador le halagan las riquezas, los honores y 
los placeres? Sí, pero todo eso es pura miseria. Dicis.... quia di-
ves ego sum, ef nescis quis tu miser es,, et miserabilis, et pau~ 
per, et caecus, et nudus (Apoc. 3'17). Nacido para Dios, siente 
una sed infinita, y las criaturas le dan una gota de agua; padece 
un hambre infinita, y le dan unas migajas. ¿Háse visto más triste 
mendicidad? 
jOh, pecador! ¿No reconoces tu retrato en este ciego? ¿No ha 
sido la ceguera espiritual la que te ha reducido a este estado? ¿No 
te has sentado a la vera del camino de las pasiones, a pedir una 
limosna a las criaturas? Conócete y pon remedio. Y Vos, Señor, 
que prometisteis derramar riquezas sobre los pobres y luz sobre 
los ciegos, iluminad a los sentados en las tinieblas y en las som-
bras déla muerte, para dirigir sus pasos por el camino de paz. Amén. 
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DOMINICA 1 DE CUARESMA (Matth. 4'1-11) 
Tema: Ductus esí Jesús a Spiriíu in de-
seríum, ut teníaretura diabolo (Malíh. 4'1) 
I . En el desierto aparecen frente a frente Cristo y Lucifer, el 
campeón del bien y el -del mal. En un jardín salió Satán victorioso: 
en un -desierto saldrá derrotado. Las victorias satánicas son más 
fáciles en los paraísos de delicias que en los desiertos de peniten-
cias. Veamos las circunstancias en que el Salvador del mundo va a 
ser tentado. 
II. Jesús no fué al desierto ni a la tentación por su propia 
iniciativa, sino impulsado por el Divino Espíritu. Primera lección 
'que nos da: no andar a caza de tentaciones. Hay tentaciones pre-
vistas e imprevistas. Para las primeras, Dios nos da la gracia de 
la huida, que es preservativa. Para las segundas nos da la gracia 
de cómbate, que es liberativa. -
III. El lugar de la tentación de J. C. fué el desierto. A ejem-
plo suyo, nosotros debemos adquirir lejos del mundo la fuerza es-
piritual necesaria para repeler al mundo. El mundo debe ser el 
campo de-nuestros combates, pero la soledad ha de ser la escuela 
en que aprendamos la estrategia para estas peleas. 
IV. Ayunó Jesús por espacio de cuarenta días ^ cuarenta no-
ches. El ayuno, la mortificación, la penitencia: he ahí las armas 
para debilitar y rendir al enemigo, que llevamos dentro de nuestro 
castillo, enemigo en connivencia con Satán para entregarle la for-
taleza. Cuando a David le molestaban los pensamientos, se reves-
tía de cilicio. San Pablo castigaba su cuerpo y lo reducía a esclavitud. 
V. Aprendamos de J. C, y de los* santos a combatir nuestras 
tentaciones. Todas ellas están comprendidas en las tres que pade-
ció el Divino Maestro: concupiscencia de la carne (1.a tentación), 
soberbia de la vida (2.a tentación), y concupiscencia de los ojos 
(3.a tentación). Quiso padecerlas todas, para ser nuestro Maestro 
en la superación de todas. Si vencemos en la tentación, en los 
cielos se celebrará nuestra victoria. Bajarán los ángeles a minis-
trarnos la gracia, como anticipación del manjar de la gloria. Amén. 
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DOMINICA 11 DE CUARESMA (Maílh. 17'l-9) 
Tema: Duxit eos in montem excelsum 
seorsum, et Iransfiguratus est ante eos 
(Maíth. \ T \ ) . 
I . Próxima la Semana Mayor, la Iglesia nos muestra hoy en 
el Evangelio la gloria del Salvador, para prevenir el escándalo de 
sus humillaciones. Próxima históricamente la Pasión del Señor, 
quiere antes deslumhrar con su gloria en él Tabor a tres de sus 
discípulos, para que luego no se escandalizacen. Subamos al Ta-
bor, si somos dignos. Lo seremos, si subimos con Pedro, San-
tiago y Juan, esto es, con la fe,'la esperanza y la caridad. 
II. Apparuerunt Moyses et Elias, cum eo loquen fes (y. 5). Moi-
sés , la Ley. Elias, los Profetas. La Ley condujo a los Patriarcas 
a J. C. Los Profetas iban jalonando el camino que conducía al Sa-
vador... Moisés y Elias, las instituciones que ellos representaban, 
r¡ndiero#i camino en la figura gloriosa del Redentor, como esas 
grandes vías de las modernas urbes van a» desembocar al centro 
de la ciudad. 
III. Cum eo loqüentes. ¿De qué hablaban? Jesús diría a Moisés 
que hay algo más sublime que morir como él murió, en el abra-
zo del Eterno; que es morir en una Cruz, abandonado del Padre. 
A Elias le diría que subir al cielo, después de morir en un pa-
tíbulo, es más glorioso que subir en una carroza de fuego. San Lucas 
(9'51) dice que comentaban excessum éjus, quem completurus erat 
in Jerusalem. La muerte de Jesús fué un excesó, literalmente. Ex-
ceso de dolor, de humillación, de abandono, de amargura; exceso 
de amor a la gloria de su Padre y a la salvación de las almas. 
De exceso se hablaba en el Tabor, ¡Qué conversación tan sublime! 
IV. Este es mi Hijo muy amado. Ipsum audite... Beafi paupe-
res...f Pobres y desventurados, ipsum audite... Venite ad me o-
mnes! Pecadores contritos, ipsum audite... Non veni vocare justos, 
sed peccatores! Almas abnegadas que todo lo dejasteis por seguir 
a Cristo, ipsum audite... Vos qui reliquisíis omnia, etc. Amén. 
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DOMINICA III DE CUARESMA (Luc. Xri4-28) 
Tema: Universa ejus arma aufereí, 
in qüibus confidcbat (Luc. Xr22), 
, I . Una de las más brillantes pruebas de la divinidad de Jesu-
cristo es su imperio sobre el demonio. El Evangelio de hoy nos 
ofrece un caso particular, y la Iglesia de Jesucristo nos ofrece 
un caso universal, quebrantando el dominio que Satán venía ejer-
ciendo omnímodamente en el mundo antes de la venida del Salva-
dor. Tal será el asunto de esta breve homilía. 
II . Cum forfis armatus.... (v. 21). ¿Quién es este fuerte arma-
do? Según los Santos Padres, es Satán, dominador del mundo 
por la idolatría, antes de J. C. El demonio era fuerte por el po-
der de los Césares, por la majestad de los templos, por el ascen-
diente de los sacerdotes.... ciencias, filosofía, literatura, bellas ar-
tes. Parecía que nada ni nadie podría quebrantar su imperio. 
III. Custodit atrium suum.... (\h\á). Ese atrio del demonio es 
el mundo corrompido por el pecado de origen. Notadlo bien: si 
hoy todavía Jesús nos» manda que huyamos del mundo corrompi-
do y corruptor, a pesar de vivir en su medio social el elemento 
vivificante del cristianismo, ¿qué sería el mundo cuando nada se 
oponía al imperio de Luzbel? 
IV. In pace sunt ea quae possidef (ihid). ¿Qué paz es esa? 
La paz del pecado, de la pasión, del crimen. Dios lanzó una mira-
da al mundo desde el cielo, buscando un hombre de bien, y ex-
clamó: Non esf qui faciat bonum, non esf usque ad unum (Ps. 
52'4). Una paz que trae su origen* de la ceguera espiritual y de la 
dureza de corazón. 
V. S i autem fortior eo superveniens vicerít eum... (y. 22). 
Sonó la hora de la Divina Providencia y vino el Redentor a ven-
cer al demonio. Admirad la sabiduría de Dios: viene a combatir 
la fuerza por la debilidad, la sabiduría del mundo por la locura 
aparente de la Cruz! Con una plaga de viles insectos venció Moi-
sés a Faraón, con una honda David a Goliath. Cristo vencerá al 
demonio con un pesebre, un banco de carpintero, una Cruz y 
doce pobres hombres, expulsando de su reino al príncipe de este 
mundo, dejándole reducido al rango de un perro ladrador, que no 
puede morder porque está amarrado por la cadena del poder de 
Jesucristo. < 
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VI, Universa ejus arma auferet, in quibus confídebat (ibid.). 
El botín de guerra de Jesucristo vencedor serán todas las armas 
de Satán: sus templos, sacerdotes, altares, sacrificios, sus empera-
dores, filósofos, artistas; todo eso expurgado, reconciliado, pasará 
ahora al servicio del León de Judá, vencedor de su mortal enemigo. 
VII. E t spolia ejus distribuet (ibid.). jesús victorioso arreba-
tará al demonio vencido sus despojos: tantas almas arrebatadas 
a Dios, creadas a su imagen y semejanza, lás almas de los justos 
de todos los siglos, entre las cuales se alza Cristo, lazo de unión 
entre los Patriarcas y Padres del Antiguo Testamento y los Após-
toles, mártires, confesores y vírgenes del Nuevo. Al entrar en la 
gloria con tan brillante cortejo, los ángeles de los coros inferiores, 
deslumhrados, preguntarán: Quis est iste Rex gloríae? Y las jerar-
quías superiores responderán: Dominas fortis et potens, Dominus 
potens 1n praelio. 
Mantengámonos unidos a jesús por los vínculos de la caridad. 
Aprovechándonos así de su victoria, aseguraremos la nuestra. Amén. 
TEODORO MOLINA 
Chantre de la S. fc Catedral 
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CULTURA ECLESIASTICA 
A C L A R A C I O N E S SOBRE LAS GRACIAS 
CONCEDIDAS E N L A S A N T A B U L A 
Las nuevas concesiones, otorgadas esta vez para un 
año, en lugar de extenderse eñ Breve Apostólico, lo han 
sido en Indultos o Rescriptos de la Sagrada Penitenciaria, 
distribuidos para las distintas materias o asuntos de que 
trataba el antiguo Breve. 
El Excmo. Sr. Obispo Administrador Apostólico de To-
ledo, actual Comisario de la Cruzada, ha tenido la aten-
ción de remitir a los Rvmos. Ordinaríos^popia fiel de los 
Indultos relativos a las Indulgencias y a la Confesión (ab-
solución de reservados) y conmutación de votos, que en 
virtud de la Cruzada pueden obtenerse; algunas de cuyas 
concesiones, especialmente en lo tocante a las Indulgencias, 
han sido modificadas, en conformidad a la novísima disci-
plina. 
Indulgencias 
Han sido renovadas las siguientes: 
a) Las dos plenarias concedidas para dos días distin-
tos dek año, escogidos por el propio indultarlo. 
b) La parcial de quince años a los que ayunen vo-
luntariamente en los días no prescritos por la Iglesia; o si 
esto no pudieran hacer, practicando alguna obra piadosa 
que les fuere señalada, en virtud de conmutación hecha*por 
el párroco o confesor. Son asimismo participes en las bue-
nas obras que aquel día se hagan en la Iglesia militante. 
* c) Las precedentes indulgencias son aplicables a las 
almas del Purgatorio, a norma del canon 930. 
d) La plenaria para la hora de la muerte, con las 
condiciones acostumbradas de Confesión y Comunión, y si 
esto no pudieren hacer, invocando con la boca, o a lo 
menos con el corazón, el Santo Nombre de jesús y acep-
tando pacientemente la muerte, como estipendio del pecado. 
Esta indulgencia no es aplicable a las almas del Purgatorio. 
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e) Otra plenaria, en favor de algún difunto, tomando 
el respectivo Siimario, confesando y comulgando y orando. 
Si durante el año se toman dos Sumarios de Difuntos, 
pueden ganarse dos plenarias, por el mismo o diverso di-
funto, cumpliendo las susodichas condiciones. 
Nota.-En la indulgencia b), otorgada a los que ayu-
nan voluntariamente en dia que no obliga la Iglesia, se han 
suprimido las quince cuarentenas que antiguamente se con-
cedían, en unión de los quince años. 
Sabido es que en la novísima Cofección auténtica de In-
dulgencias, publicada por la Sagrada Penitenciaria en 1938, 
no aparecen indulgencias en forma de cuarentenas, acaso por 
diversas interpretaciones que a dicha palabra han solido darse. 
Además, en el nuevo Indulto de indulgencias de la 
Cruzada, no se insertan las anejas a las Estaciones de Ro-
ma, que se ganaban con la Bula, en los días ' señalados 
en el Misal Romano. 
Sabido es que en la revisión de las indulgencias ge-
neralie, emprendida por la Sagrada Penitenciaría durante el 
pontificado del Papa Pío XI, han desaparecido, para deter-
minados casos, las .indulgencias anejas a las Estaciones de 
Roma, cual ha ocurrido, v. gr., con el escapulario azul ce-
leste, al cual se han otorgado otras indulgencias, aunque 
no tan amplías como las de las Estaciones de Roma, etc. 
Confesión y Conmutación de votos 
El texto del nuevo Indulto de la Sagrada Penitencia-
ría apenas si difiere del de la Bula anterior en lo relativo 
a la absolución de reservados, aun fuera del artículo de la 
muerte, absolución que alcanza aun a los speciali modo 
reservados al Papa (pero no a los specialissimo), valedera 
solamente en el fuero' de la conciencia, imponiéndose por 
el confesor al así absuelto, y conforme a derecho, congrua 
y saludable penitencia y satisfacción por la censura ( l ) . 
(1) Como habrán visto nuestros lectores en el texto latino, por 
lo que toca a los cuatro reservados a la Sede Apostólica specia-
lissimo modo, encarga la Sagrada Penitenciaría, que solamente 
puede absolverse a norma de los cánones 2252 y 2254 (BOL. 1940, p. 705). 
En el Breve de Pío XI se remitía a los cánones 2252 y 2257. 
Este último por error de imprenta, toda vez que en él se define lo 
que es la excomunión. (Cfr. AAS., vol. XXI, pág. 17), 
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También se conforma al texto anterior de! Breve de 
Pío XI lo referente a la dispensa-conmutación, solamente 
en el fuero se la conciencia, de votos privados emitidos 
absolutamente, esto es, sin condición, después de cumpli-
dos los dieciocho años de edad, excepto el voto de per-
fecta y perpetua castidad y el voto de ingresar en religión 
de votos solemnes; debiendo dar el penitente, a este efecto, 
una limosna, y transmitirse al Comisario para los fines de 
Santa Cruzada. En cuanto a la conmutación de votos pri-
vados, no existe en lá Bula restricción alguna respecto al 
número de veces a concederse al mismo sujeto.-
Para poder obtener estas gracias, de la absolución de 
reservados y de conmutación de votos, "se requiere que el 
sujeto tenga el Sumario- llamado comunmente de vivos: pu-
diendo tomarse durante el año dos Sumarios, y disfrutar 
tanto de las indulgencias en favor de los difuntos, adqui-
riendo para éstos el respectivo Sumario, como de la abso-
lución de reservados, dos veces durante el mismo año, fuera 
del artículo dé la muerte. • 
Facultades del Comisario de la Cruzada 
Confirmadas que le han sido las anteriores, se indica 
en la nueva concesión que en las facultades de dispensas 
de irregularidad oculta, respecto a Ordenes sagrados, s«-
sceptos vel suscipiendos, se han exceptuado la proveniente 
ex homicidio voluntario aut ex aborta, etiam occuliis. El 
Breve anterior se refería al homicidio, sin especificar el 
delito ex aborta, etiam occulto. 
Por lo tanto, en las susodichas materias de absolución 
de reservados y conmutación de votos y facultades del Co-
misario, podrán consultarse con provecho los moralistas es-
pañoles que han escrito en estos últimos tiempos acerca de 
la Bula de la Santa Cruzada, por la coincidencia, casi abso-
luta, entre ambos textos de Cruzada, antiguo y moderno. 
Pedro de Anasagasti, Can.® 
Pref. de Cerem. de la Catedral de Madrid 
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M A T R I M O N I O E N P E L I G R O D E M U E R T E . 
¿Qué expediente ha de hacerse antes y después de ce-
lebrado? 
Resp. — /.ü Antes del matrimonio. Como estos CBSOS se 
presentan repentinamente y con urgencia, establece el canon 
1019 que antes de su celebración en semejante trance, si 
no pueden procurarse otras pruebas sobre la libertad de 
los contrayentes de todo impedimento, y si no hay indicios 
en contrario, basta la afirmación jurada de aquellos, deque 
están bautizados y no tienen impedimento alguno. 
Como se ve, el canon exige que a ser posible se pro-
curen antes otras pruebas de la libertad; y a falta de ellas 
se admite como suficiente el juramento supletorio de las 
partes. 
Así pues, háganse las diligencias que la urgencia del 
caso permita, para cerciorarse de la libertad; por ejemplo 
el certificado, aunque sea de palabra, del rector de la pa-
rroquia a que pertenecen o donde han habitado, si se ca-
san fueran de ella; el testimonio de dos testigos» que los 
conozcan y puedan certificar la libertad; la inscripción en 
el padrón o matrícula de los. feligreses, o libro de statu 
animarum, etc. 
No consiguiéndose alguna prueba de éstas, exíjase el 
juramento supletorio; oportuno será que le presten también, 
aunque se haya conseguido alguna prueba. • 
La ley civil también exime de los requisitos ordinarios. 
Así establece que en peligro de muerte se excusa el pre-
vio aviso al juez, si no es posible (Cód. civ. a. 78); la l i -
cencia o el consejo paterno. Así respondió el Ministerio de 
Gracia y Justicia al Arzobispo de Valencia; previo informe 
del Tribunal Supremo: el sacerdote que casare a uno in 
articulo mortis, sin el consentimiento paterno, obraría en 
cumplimiento de un deber religioso y estaría exento de res-
ponsabilidad criminal ( i ) . 
En cuanto a la dispensa de impedimentos, véase las 
facultades que conceden los can. 1043, 1044 a los Ordi-
(1) PelUcer, Derecho civ. procesal, penal y administ. 1.1, c. II , n. III. 
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narios locales, párrocos, confesores y sacerdotes que asisten 
al matrimonio in periculo mortis. 
Entiéndese peligro de muerte aquel estado de la per-
sona en que es verdaderamente y sólidamente probable 
su muerte (1); ya provenga de causa intrínseca, como en-
fermedad o vejez; ya de circunstancias extrínsecas, incendio, 
naufragio, guerra, etc. (2). 
En el primer caso conviene, a ser posible, que el mé-
dico certifique la gravedad del estado de la persona. 
2.° Después del matrimonio. Dos disposiciones sola-
mente hallo en el Código canónico: 1.a El can. 1046 man-
da al párroco o sacerdote que al punto dé cuenta al Or-
dinario de las dispensas concedidas en el fuero externo 
con motivo de estos matrimonios, y que se anoten en el 
libro de matrimonios. El can. 1047 dispone que las dis-
pensas concedidas'en el fuero interno extrasacramental se 
anoten en el libro que se guarda en el archivo secréto de 
la Curia. 2.a El can. 13 03, § 3 ordena al simple sacerdo-
te que asistió al matrimonio con dos testigos; y en defecto 
de aquel¿ a los testigos y cónyuges solidariamente, que 
cuiden se inscriba cuanto antes. 
No manda más el derecho común; pero el derecho dio-
cesano puede prescribir que se haga un expediente poste-
rior al matrimonio; y de hecho suele ser práctica en Espa-
ña que el párroco inicie en el mismo día un expediente, 
lo envíe a la Curia y espere la resolución de ésta, para 
inscribir la partida del matrimonio. 
Por consiguiente, cumplan los párrocos lo que acerca 
del expediente-posterior se prescribe en su diócesis, por 
disposición del Prelado o por la legítima costumbre; que 
esto también tiene fuerza de ley. 
Si el juez civil o" su representante no asistió a tal ma-
trimonio, ha de inscribirse en el registro la partida sacra-
mental, dentro de los diez días siguientes (Cód. civ., ar-
tículo 78). 
E. F. Regatillo, S. I. 
(1) D'Annibale, Summula Theol. Mor. 1, 58. 
(2) Regatillo, Cuestiones cañón. II , 538-555. 
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I M A G E N D E L AMOI^ M I S E R I C O R D I O S O 
¿Hay alguna disposición de la Santa Sede que prohiba 
esta imagen, según me han referido? 
Resp. — No quisiéramos aventurar una respuesta antes 
de que la S. Sede la diese públicamente en su órgano ofi-
cial Acta Apostolicae Sedis, respuesta que aún no hemos 
visto. Pero como de tantas partes nos van . haciendo la 
misma pregunta, sin duda porque se ha divulgado ya algu-
na respuesta de Roma no promulgada en Acta Apostolicae 
Sedis, diremos lo que sobre la cuestión se nos ha comu-
nicado. Tomámoslo del Eco Franciscano o.0 1 y 15 de Oc-
tubre de 1941, pág. 220. 
«La nueva forma de culto al Redentor consiste en un 
Crucifijo, al que hace fondo una gran Hostia. Sobre el 
pecho vése su Corazón... y debajo la inscripción: E l Amor 
misericordioso.., 
«La Nunciatura Apostólica de Colombia se dirigió a la 
Santa Sede, en busca de luz y solución!" Y de Roma con-
testaron que no convenía poner de esa manera a la vene-
ración de los fieles la imagen del Crucificado... 
De Cuba se hizo la consulta a la S. C. de Ritos y 
también al S. Oficio. Este dió la respuesta siguiente: 
«Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio, Prot. 
n. 78-41. Palacio del Santo Oficio, 5 de Abril de 1941. 
Reverendísimo Señor: Vuestra Señoría Reverendísima, en 
carta dirigida a la S. Congregación de Ritos, pedía licen-
cia para propagar la devoción al Amor misericordioso en 
la forma que en ella se expresa. Remitidos los documen-
tos a esta S. Congregación, a la que compete su estudio, 
los Eminentísimos y Reverendísimos Padres, después de ha-
ber examinado con toda madurez el' asunto, en la reunión 
plenaria del miércoles 2 de Abril, decretaron: 
Cúmplase lo decidido el miércoles 5 de Mayo de 1937, 
o sea, negativamente, conforme al Decreto de no introducir 
nuevas devociones y de desarraigar los abusos introduci-
dos, publicado en Acta Apostolicae Sedis, en Julio de 1937 
(vol. XXIX, n. 8, p. 304). (Cfr. nuestro BOL 1937, p. 228). 
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Aprovecho la oportunidad de comunicarle esta decisión 
de los Padres, para significarle los sentimientos de mi sin-
gular aprecio. 
De S. S. Reverendísima 
F. Cardenal Marchetti Selvaggiani, Secretario 
limo. Sr. Vicario Capitular de la Archidiócesis de la 
Habana>. 
•Este documento fué publicado en el B. de las P. E. 
de la República de Cuba>. 
Hasta aquí el Eco Franciscano, 
¿Qué alcance se há de dar a esta resolución, mien-
tras no se publique en Acta Apostoiicae Sedis? 
Sabido es que los rescriptos particulares de suyo sola-
mente tienen fuerza jurídica para aquellos a quienes se di -
rigen; mas pára los otros pueden servir de norma directiva, 
que indica la mente de la S. Sede.' Conocemos algún caso 
en materia distinta de la presente en que el S. Oficio ha 
manifestado su servtir no de una manera oficial, con deseo 
y recomendación de que poco a poco se fuese haciendo 
ambiente en tal sentido. 
La presente resolución viene a ser una aplicación del 
can. 1261 § 1, que excita la vigilancia de los Ordinarios 
locales para que en el culto divino, público o privado..., 
no se admita cosa ajena a la fe o qué desdiga de la tra-
dición eclesiástica. 
E . F. Regatillo, S. I, 
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CRONICA DIOCESANA 
NUESTRO B O L E T I N E N T R A E N EL A Ñ O 75 
D E SU S E G U N D A EPOCA 
Pocos son los Boletines de diócesis españolas que nos 
aventajan en antigüedad. Por eso, al entrar el nuestro en 
el año 75 de su segunda época, nos ha parecido bien de-
dicar unas lineas al recuerdo de su historia. 
Nació el Domingo 30 de Agosto de 1857. Su nombre. 
Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Málaga. Era enton-
ces Obispo el Iltmo. Sr, D. Juan Nepomuceno Cascallana 
y Ordóñez. Se publicaba todos los domingos, al precio de 
12 cuartos cada número y 15 reales la suscripción trimes-
tral. Salía generalmente con cuatro páginas* en folio, de 
la imprenta de D. Manuel Martínez Nieto, establecida en 
calle Calderería, número 4. En uno de los subepígrafes se 
indica su finalidad: «'Periódico dedicado a la circulación 
de las comunicaciones de este Obispado». El primer ar-
tículo—Cí>c«/ar, núm, /—da la razón de ser del Boletín 
y está firmado por el Iltmo. Sr. Obispo, con el refrendo 
del Canónigo Secretario Dr. D. Juan García Guerra. 
El formato del Boletirf, en- folio, continuó hasta el nú-
mero 87 que corresponde al domingo 1.° de Mayo de 1859. 
Ya para esta fecha se había subido el precio del ejemplar 
a 13 cuartos, y la suscripción era por cuatrimestres a 20 rea-
les; 
A partir del domingo 8 de Mayo de este último año 
se cambia ligeramente el título—Boletín Oficial Eclesiástico 
del Obisoado de Málaga—título que continúa sin variación 
hasta 1937. A la vez se dieron al Boletín las dimensiones 
que poco más o menos conserva hasta hoy. Ocho eran las 
páginas que generalmente contenía cada número, al precio 
de cinco reales mensuales, y ya se tiraba en la Imprenta 
y Librería del «Avisador Malagueño», calle del Marqués, 
números 10 y 12. En Septiembre de este año comienza a 
salir los sábados en vez de los domingos. 
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Sigue publicándose con regularidad, y, desde el año 
1860, en la imprenta de D. Francisco Gil de Montes, ca-
lle de Cintería núm. 3. Del año 1862, no hemos podido 
ver más que el número 1.°, y el Suplemento al 16, corres-
pondiente al miércoles 2 de Julio. Entonces o poco des-
pués debió interrumpirse, sin que conozcamos la causadla 
publicación del Boletín. * 
Pasados poco más de cinco años, lo vemos salir otra 
vez a la luz pública. Es ya la 2.a Epoca, cuyo aniversario 
75 se cumple precisamente en el año actual. El primer nú-
mero corresponde al 10 de Enero de 1868, y se publica 
los días 10, 20 y último de cada mes, al precio de 4 rea-
les mensuales,, otra vez en la Imprenta del «Avisador Ma-
lagueño». 
En los años siguientes el Boletín va aumentando de 
volumen, y consiguientemente, de precio, a medida que au-
menta la necesidad de comunicar a los párrocos circulares, 
órdenes, decretos, etc., etc. A partir del 25 de Agosto de 
1871 el pie de imprenta es Rubio y Cano, calle del Mar-
qués, números 10 y 12; pero desde 1880 se imprime en los 
talleres de Arturo Qilabert, calles de Almacenes n.0 4 y 
Cintería n.0 1, hasta 1902 en que se hacen cargo de la 
impresión las Escuelas Salesianas. de. San Bartolomé. 
En 1936, arrojados los venerables religiosos de su casa 
por las hordas marxistas, hubo que tirar el número de 
Agosto-Diciembre en Sevilla; y al año siguiente, 1937, pasó 
a ios talleres donde actualmente se imprime, ya con el 
titulo algo modificado: Bo/eí/a Oficial del Obispado de Málaga. 
El año 1890 comenzó a publicarse mensualmente, salvo 
los casos en que los Rvmos. Prelados dispusieron la publi-
cación de números extraordinarios; y el número de sus pá-
ginas subió progresivamente, hasta que en el pontificado de 
nuestro Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo, el interés del Prela-
do en dar, cabida en el Boletin no sólo a la parte mera-
mente oficial, sino a cuantos documentos e informaciones pue-
dan ser de utilidad al Clero, ha hecho que su volumen crezca 
considerablemente, llegando a 942 las páginas del Boletín en el 
pasado año 1941, número jamás alcanzado desde su origen. 
Réstanos pedir al Señor que continúe asistiendo con 
especial providencia al Rvmo. Prelado, para que esta obra 
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del Boletín, que tanto interés ha despertado no sólo entre 
el Clero, sino aun entre los seglares — dentro y fuera de 
la Diócesis—, se engrandezca y se perfeccione para el mayor 
bien espiritual de la misma. Y a ios benévolos lectores pide 
un recuerdo piadoso ante el mismo Señor 
EL CRONISTA 
Málaga, h0 de Enero de 1942. 
Año 75 de la 2.a Epoca del Boletín. 
GENEROSIDAD CRECIENTE E N F A V O R 
D E L SEMINARIO 
Hemos podido apreciar la gratísima y honda impresión 
que. en muchos de nuestros lectores ha causado la Rela-
ción de Becas y pensiones gratuitas en nuestro Seminario, 
juntamente con las oportunas consideraciones hechas a este 
propósito por el Excmo. y Rvmo. Prelado. 
Es cosa que sorprende y constela ver la corriente in-
contenible de simpatía y de protección que en todos ios 
sectores sociales ha surgido en pro del Seminario Conci-
liar, como uno de los primordiales intereses religiosos de 
la Diócesis. Y estimulados por tantos ejemplos, en los po-
cos días transcurridos desde la publicación de dichos da-
tos, nos consta que nuevos donantes se han apresurado a 
acudir con generosas aportaciones. 
Tales son, por ejemplo, la media pensión (500 pesetas) 
espontáneamente remitida por un sacerdote de la Diócesis, 
y otra cantidad igual ofrecida a Su Excia. Rvma. por el 
Ayuntamiento de Cómpeta, que ya en la lista publicada 
figuraba con otra media pensión. 
Pero descuella entre todos 
un^ ejemplar y misterioso personaje en parte ya conocido, 
a pesar de su riguroso e impenetrable incógnito. Decimos 
en parte conocido, porque es el mismo de quien el Re-
verendísimo Prelado decía haber recibido el pasado mes 
de Julio y en forma completamente anónima, la cantidad 
de cinco mil pesetas, con destino al Seminario (1). Pues 
(1) V. BOLETIN 1941, p. 457. 
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bien, sabemos que ese mismo cristianísimo caballero, el pa-
sado día 24 de los corrientes, se acercó a la morada epis-
copal, y en manos del capellán de S. E. depositó un so-
bre cerrado y dirigido al Rvmo. Prelado, sin más explica-
ciones ni más datos, lo mismo que había hecho en la 
ocasión anterior. Y cuál no sería la sorpresa de Su Exce-
lencia cuando al abrir el sobre, se encuentra con un fajo 
de grandes billetes, envueltos en un papel blanco con esta 
sola inscripción: «Para erSeminario». En la misma forman 
y con idéntica letra que la vez anterior. Con la única di-
ferencia de que la cantidad se habla quintuplicado, pues 
ya no eran cinco, sino VEINTICINCO MIL PESETAS las 
ofrecidas en esta forma tan singular. El propio Excmo. Se-
ñor Obispo, como la vez pasada, creyó oportuno publicar^ 
en la prensa local tan espléndido y edificante rasgo, como' 
acuse de recibo para el anónimo donante, y por vía de ejem-
plo y modelo de caridad cristiana y genuinamente evangélica. 
Y nos consta que este importante donativo, con algu-
nos otros que va recibiendo, los reserva para su proyecto 
de un Seminario de Verano en la abrupta serranía de Gra-
zalema, término de Benaocaz, donde otra persona carita-
tiva y generosa, D.a Josefa Caro, vecina de aquel pueblo, 
acaba de donar a tal objeto y en sitio inmejorable una 
hectárea de terreno, cuya cesión al Seminario se formali-
zará de un modo oficial cabalmente en estos mismos días. 
Bendigamos al Señor, y bendiga El con larga mano 
a todos los beneméritos e insignes bienhechores de nues-
tro querido Seminario. 
JUBILEO DE LAS XL HORAS. Durante el mes de Febrero 
Día 1.—Parroquia de Santo Domingo 
» 4.—Iglesia de Sta. Catalina 
> 7. —Parroquia del Sagrario 
» 12.—Parroquia de San Juan 
> 15.-S. 1. Catedral 
» 18.—Capilla del Hospital Civil 
» 21. —Iglesia de las Capuchinas 
» 26.~Parroquia del Sagrario 
NOTA3: Se expone a continuación de la Misa de las ocho. 
No debe reservarse antes de las seis. 
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N E C R O L O G I A 
S a c e r d o t e 
Después de penosa enfermedad que venía soportando 
con edificante resignación desde , el mes de Septiembre, fa-
lleció en Málaga, al comenzar el día 10 dé^ Diciembre, don 
Manuel Rodríguez Echevarría, Beneficiado Bajo de Capilla 
de la S. I . Catedral. Su vida entera se puede resumir di -
ciendo que ia pjasó toda cantando las alabanzas del Señor. 
Nacido en Granada el 20 de Mayo de 1876, a los doce 
años entró en el Seminario de su ciudad natal en calidad 
de becario con la obligación de cantar de tiple. Toda la 
carrera sacerdotal siguió con cargo de cantor hasta que la 
guerra de Cuba lo llamó al servicio de las armas, y em-
barcó para la Habana. Apenas terminada la campaña, se 
ordenó de Presbíteto el 20 de Diciembre de 1889. Siguió 
en Cuba algún tiempo; y, vuelto a España, fué en Ma-
drid y Almería cantor, ya con voz de bajo, hasta que en 
20 de Diciembre de 1912 se posesionó del beneficio que 
había obtenido por oposición en nuestra Catedral. Desde 
esta fecha su cooperación a todos ios actos de culto que 
se han celebrado con alguna solemnidad en Málaga y en 
muchos pueblos de la Diócesis, ha sido imprescindible, pues 
su bien timbrada voz no admitía sustituciones. A la vez, 
sucesivamente, ha sido Capellán de la Goleta, del Conven-
to de las Capuchinas, del Cister, y Confesor de varias Co-
munidades religiosas. Descanse en paz el infatigable sacer-
dote, que tan estimables servicios ha prestado en nuestra 
Diócesis. 
R. I. P. 
D. Manuel Rodríguez Echevarría pertenecía a la Herman-
dad Sacerdotal de Sufragios. Todos los socios deben apli-
car por su alma la misa reglamentaria, y notificarlo al Se-
ñor Secretario de la Hermandad, Pasillo de Natera, 31. 




L A S B O D A S D E P L A T A E P I S C O P A L E S 
D E L P A P A 
«L'Osservaíore Romano», órgano del Vaticano, correspondiente 
a los días 2 y 3 del corriente mes, da cuenta de la primera reu-
nión celebrada por el Comité Central organizador de las solem-
nidades que han de celebrarse con motivo del próximo Jubileo 
Episcopal de S. S., bajo la presidencia del Excmo. Sr. Cardenal 
Marchetti Selvaggiani. 
Comenzó Su Emcia. Rvtna. exponiendo el propósito de que, 
accediendo á los augustos deseos del Papa, la celebración de su 
jubileo revista un carácter pura y delicadamente espiritual, que al 
mismo tiempo lleve al corazón del Vicario de Cristo el consuelo 
de una profunda adhesión y agradecida devoción del mundo cató-
lico. 
Culminarán, las fiestas jubilares con la Misa Pontifical que el 
Padre Santo celebrará en la Basílica de San Pedro, a la que asis-
tirá el pueblo romano en representación dé los fieles de todo el 
mundo, a los que será retransmitida la Bendición Papal; y con el 
DIA DEL PAPA, que probablemente coincidirá con la misma fecha, 
en el cual los Sacerdotes de todo el orbe católico serán invita-
dos a aplicar la santa Misa, y los fieles la sagrada Comunión, 
por las intenciones del Romano Poníifice. 
En el curso del año jubilar—Mayo de 1942 a Mayo de 1943— 
se colocará la primera piedra de la iglesia de San Eugenio, que 
quedará en Roma como perenne monumento y piadoso recuerdo de 
tan fausto suceso; habiéndose ya recibido generosos ofrecimientos 
de diversas partes del mundo. 
E L C I N C U E N T E N A R I O D E L A U N I V E R S I D A D 
D E C O M I L L A S 
• Este año, 1942, se cumple el quincuagésimo aniversario de la 
fundación del Seminario Pontificio de Comillas (Santander). Los 
Superiores, los alumnos, y los antiguos alumnos, dispersos hoy por 
todas las Diócesis de España y muchas del extranjero, se apres-
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tan a celebrar con la solemnidad que el acontecimiento merece, 
tan gloriosa efemérides de la historia religiosa de la Iglesia. Por-
que el suceso que se conmemora sale fuera del marco de los 
acontecimientos privados, y se encuadra entre los de gran impor-
tancia en la historia religiosa de España y de Hispanoamérica. 
El día 7 de Erfero de 1892 abría sus puertas a los primeros 
alumnos el nuevo Ctntro de Cultura eclesiástica, creado por la 
feliz colaboración de dos esclarecidos santanderinos: el R. P. To-
más Gómez Corral, de la Compañía de Jesús (1857-1898), y el Ex-
celentísimo Sr. D. Claudio López del Piélago y Bru, Marqués de 
Comillas, hijo y heredero no sólo de los cuantiosos bienes sino 
también déla piedad, sentimientos, y de la idea del Seminario, que la 
muerte impidió realizar a su padre, el ínclito primer Marqués de 
Comillas, D. Antonio López. 
El edificio, de elegantes líneas—arte, gusto, utilidad, esplendi-
dez—y la fundación le fueron ofrecidos al Sumo Pontífice León Xlll, 
quien por el Breve «Sempiternam Dominici gregis», de 16 de Di-
ciembre de 1890, había aprobado las bases y estatutos del nuevo 
Seminario y aceptado el dominio del inmueble, tomando la institu-
ción bajo su tutela y patrocinio. Estos los habían de ejercer él y 
sus sucesores por medio del Nuncio Apostólico de la Santa Sede 
en España, confiando la dirección, administración y enseñanza, per-
petuamente, a los Padres de la Compañía de Jesús. 
Sobre estas bases abierto el Seminario, comenzaron a acudirá 
él jóvenes de todas las diócesis de España y de la América latina 
—tal era el fin de la fundación—para prepararse al sacerdocio. La 
vida en el Seminario era vida intensa de piedad, de disciplina, de 
estudio, de ahdesión a la Santa Sede, de patriotismo, de amor a 
la hispanidad. 
Pío X, el 29 de Diciembre de 1904, elevó el Seminario al ran-
go de Universidad Pontificia, erigiendo en ella las tres Facultades 
de Filosofía, Teología y Derecho Canónico. 
De entonces acá, fuera del progreso metódico en los estudios 
propio de la perfecta formación sacerdotal, débese consignar como 
hecho relevante la confirmación a favor de 1* de Comillas, del 
rango de Universidad Eclesiástica, como consecuencia de la cons-
titución «Deus scientiarum Dominus», cuando cesaron todas lasx de-
más que había eri España. 
Fruto de los cincuenta años de vida del Seminario, podemos 
hoy séñalar 475 alumnos pertenecientes a 17 diócesis españolas e 
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hispano-americanas, con 45 profesores jesuílas y otros auxiliares; 
la biblioteca general que consta de 50.000 volúmenes, aparte de las 
bibliotecas particulares de las varias Facultades; la revista mensual 
de cultura elesiástica para el clero de España e Hispanoamérica 
titulada «Sal Terrae». Y, para presentar como en un grupo lo que 
Comillas ha dado a España y a la Iglesia en estos cincuenta años, 
diremos que de sus aulas han salido cerca de 600 sacerdotes. En-
tre ellos, un Cardenal, ocho Obispos (uno de Zamboango, en Min-
danao, y otro en Nicaragua), varios Vicarios capitulares, numero-
sos canónigos, profesores de Universidades civiles y eclesiásticas, ' 
rectores, superiores y profesores de institutos y centros de cultu-
ra religiosa; miembros de los organismos Central y diocesanos de 
Acción Católica; director y colaboradores de ¡as Obras Pontificias 
Misionales; y, sobre todo, centenares de sacerdotes que, en parro-
quias de España y América, realizan la labor más abnegada del 
ministerio sacerdotal: la cura de almas, el apostolado, siempre di-
fícil y abundante en sacrificios, entre los humildes de la ciudad, 
del suburbio, de la aldea. 
La Iglesia española, la Iglesia hispano-americana, la Iglesia 
Universal no pueden menos de asociarse en el quincuagésimo ani-
versario a esta «Gloria de la Religión y de la Iglesia>, como la 
calificó León XIII al aceptar la propiedad del Seminario; a este 
«Vivero de ciencia y santidad> como acaba de llamarla reciente-
mente Su Santidad Pío Xíl." La experiencia de cincuenta años hace 
verdaderas las palabras de estos dos grandes Pontífices. 
No hace muche, al acercarse la fecha del cincuentenario, el 
Excmo. Sr. Nuncio Apostólico de España envió una carta lauda-
toria al Seminario de Comillas, en la cual recordaba que éste fué 
erigido para que «bajo la tutela inmediata del Santo Padre, coadyu-
vara en la formación del Clero a la benemérita labor de los Se-
minarios Diocesanos de España y América»; que el Vicario de Cris-
to «acogió y miró esta obra como suya, le dispensó sií decidida 
protección^ y la colmó de sus soberanos favores»; que deben «en 
esta solemne ocasión reafirmarse entre los alumnos presentes y pa-
sados, aquellos sentimientos y anhelos que inspiraron su funda-
ción, y que pueden resumirse en un gran amor a Cristo y a su 
Iglesia, en una gran devoción al Papa y a los Prelados, en un en-
cendido deseo de servir con todas sus fuerzas la causa de Dios 
y los altos ideales de España». 
"Copia de esta carta, junto con otra suya, las ha enviado el 
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R. P. Rector de la Universidad de Comillas a iodos los Prelados 
de España y de la América latina, invitándoles a las fiestas del 
cincuentenario y pidiéndoles su bendición. Por su parte nuestro 
Rvmo. Prelado, que cuenta en esta Diócesis con dos sacerdotes 
formados enteramente en Comillas, tres que allí cursaron varias 
Facultades, y dos alumnos que en la actualidad están en Comillas, 
además de otros dos sacerdotes a quienes asesinaron los marxis-
tas, ha contestado al R. P. Rector con el siguiente efusivo despa-
cho telegráfico: 
6 Enero 1941. 
«Faustísimo aniversario fundación egregia Universidad Co-
millense, asocióme espíritu solemnes festejos, pido Altísimo 
continúe fecundando gloriosa actuación para honor Iglesia, 
lustre Clero español. Envío efusiva Bendición—OBISPO MA-
LAGA*. * 
D O S S E M A N A S D E 
E S T U D I O S S U P E R I O R E S E C L E S I A S T I C O S (0 
Indice de T e m a s 
2.a Semana Española de Teología. 
Tema fundamental: LA IGLBS A. CUERPO MÍSTICO DE CRISTO. 
GRUPO A 
Tema 1.° Estado actual de la doctrina del Cuerpo Místico de 
Cristo y puntos de ella que han menester de investigación. 
Esquema: 
a) Esbozo histórico de la cuestión, 
b) Principales teólogos de hoy que han desarrollado la doc-
trina del Cuerpo Místico. 
c) Puntos principales de esta doctrina. 
1) La Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo. ¿En su organización 
social? ¿En su vida interna? 
(1) Anunciadas por el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, con una Circular del Director del «Instituto Francisco Suárez>, 
Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Madrid. 
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2) Cristo, Cabeza: ¿En cuanto Dios? ¿En cuanto" hombre? 
Función de la Cabeza. 
5) El fespíritu Santo, alma del Cuerpo Místico. ¿Actuando so-
dre cada miembro? ¿Sobre el conjunto? 
4) Los Sacramentos, en especial la Eucaristía, y el Cuerpo 
Místico.' 
5) María y el Cuerpo Místico. 
6\ Metáfora o realidad. Entidad del Cuerpo Místico. 
7) Sobre cuáles de estos puntos se ha de investigar en la ac-
tualidad. 
Tema 2,° La doctrina del Cuerpo Místico en las obras de San 
Agustín. 
Tema 3.° La doctrina del Cuerpo Místico en las obras de San-
to Tomás. 
Tema 4.° La doctrina del Cuerpo Místico en las obras de Suá-
rez. 
Tema 5.° La doctrina del Cuerpo Místico en tres teólogos de 
nuestro siglo de oro (Mendoza, Bto. Avila, Fr. Luis de León). 
Advertencia.—Los profesores que han de exponer estos temas 
han sido ya designados por el Instituto Francisco Suárez. 
GRUPO B 
Tema 1.° Estudios sobre la totalidad o sobre algún punto de 
los indicados en el esquema del Tema 1.° del Grupo A. 
Tema 2.° Relación de los infieles, herejes y de las iglesias 
disidentes con el Cuerpo Místico. 
Tema 3.° Problemas de la Psicología humana en Cristo, 
Tema 4.° La EXINANICION (exinanivit semetipsum) de Cristo. 
Tema 5.° Noticias y datos para el elemento descriptivo del ma-
terial manuscrito teológico en España, y-^del material español que 
esté fuera de España. 
Advertencia.—El Instituto Francisco Suárez no designa de an-
temano los profesores que han de desarrollar estos temas. Pueden 
jconcurrir sobre ellos los estudiosos que lo deseen, con las con-
diciones indicadas en la nota final. 
GRUPO C 
Constará de CINCO temas de elección y exposición libres. 
Advertencia.—El Instituto Francisco Suárez no señala de ante-
mano estos temas, ni designa los profesores que hayan de expo-
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nerlos. Pueden concurrir los profesores que lo deseen con los te-
mas de su mayor agrado, según las condiciones indicadas en la 
nota final. 
3.a Semana Bíblica Española. 
Ordenada por el Instituto Francisco Suárez en colaboración con 
la Asociación para el Fomento de los Estudios Bíblicos en Es-
paña. 
GRUPO A 
Tema 1.° Crítica literaria: La <FormengeschichtIiche Schule» 
aplicada a los Evangelios o a los Salmos. 
Tema 2.° Crítica histórica: Carácter histórico del libro de Da-
niel. 
Tema 3.° Teología Bíblica: El Cuerpo Místico de Cristo en la 
doctrina de San Pablo. 
Tema 4.° Teología Bíblica: El Cuerpo Místico de Cristo en la 
doctrina de San Juan. 
Tema 5.° Los textos de Ras Samra y el Antiguo Testamento. 
Advertencia.—Los profesores que han de exponer estos temas 
han sido ya designados por el Instituto Francisco Suárez y la A. F. 
E. B. E. conjuntamente. 
GRUPO B 
Tema 1.° Noticias y datos, en alguna manera nuevos, sobre 
códices españoles del texto latino de la Biblia. 
Tema 2.° Noticias y datos sobre antiguos leccionarios y sal-
terios españoles. 
Tema 3.° Noticias y datos sobre comentarios de Padres es-
pañoles a algún libro de la Sagrada Escritura. 
Tema 4,° Noticias y datos sobre el texto bíblico empleado por 
uno o varios Padres españoles. 
Tema 5.° Noticias y datos sobre antiguas versiones españo-
las de la Biblia. 
Advertencia.—Yí\ Instituto Francisco Suárez y la A. F. E. B. E. 
no designan de antemano los profesores que hayan de exponer 
esos lemas. Pueden concurrir sobre ellos los estudiosos que lo 
deseen con las condiciones indicadas en la nota final. 
GRUPO C 
Constará de CINCO temas de elección y exposición libres. 
Advertencia.—YL\ Instituto Francisco Suárez y la A. F, E. B. E. 
no señalan de antemano estos temas ni designan los profesores 
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que hayan de exponerlos. Pueden concurrir los profesores que lo 
deseen con loe temas de su mayor agrado, según las condiciones 
indicadas en la siguiente 
NOTA FINAL.—Grupos B. Condiciones: 1.a Antes de fin de Febr. de 
1942 han de haber avisado a este Instituto su deseo de concurrir y 
el tema sobre que versará su trabajo; 2.a Antes de fin de Junio ha-
brdn de enviar su trabajo por entero, o un resumen o esquema 
abundante y muy pormenorizado, de manera que la comisión cla-
sificadora de los trabajos pueda juzgar de él; 5.a esta misma co-
misión resolverá acerca de los trabajos recibidos y propondrá los 
que, a su juicio, deban ser expuestos en las Semanas. 
Grupos C. Pueden concurrir libremente los que lo deseen, con 
escritos sobre el tema que mejor les parezca, sin menester de que 
el tema tenga relación con el fundamental de las Semanas; sino 
que bastará con que se halle dentro del campo de la investigación 
teológica o escriturística. Los trabajos para los grupos C han de 
llegar completos y acabados a la Secretaría del Instituto antes de 
fin de Junio de 1942. 
Toda la correspondencia referente a la ordenación de las sema-
nas, diríjase a INSTITUTO FRANCISCO SUAREZ.—San Buenaven-
tura, 9. Madrid. 
D I S O L U C I O N D E L A O B R A «CASA NOSTRA» 
D E B A Ñ O L A S Y R E T R A C T A C I O N 
D E SUS D I R I G E N T E S 
Por el Boletín Oficial del Obispado de Gerona y en virtud de 
Decreto del Rvmo. Prelado de aquella Diócesis, nos llega la fausta 
noticia de haber terminado felizmente el estado de excepción y pe-
nas canónicas dictado anteriormente respecto a los dirigentes de 
«Casa Nostra» y de cuantos estaban adheridos a la Obra (1); mer-
ced a su solemne y pública retractación y plena sumisión a la Au-
toridad Episcopal. 
Transcribiremos los puntos que abarca la declaración, firmada 
el 21 del pasado Noviembre por las Srtas. Magdalena Aulina y 
María Monserrat Boada y por D. Tomás de Aquino Boada: 
i.0 Creemos y confesamos todas y cada una de las verdades 
que cree y confiesa nuestra Santa Madre la Iglesia Católica, única 
(1) V. nuestro BOLETIN 1936, p. 281; 1939, pp. 398 y 539. 
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depositaría infalible de la Verdad; y por lo íanío suscribimos, con 
íoda la sinceridad y fervor de nuestras almas, las fórmulas de Fe 
impuestas por la Santidad de los Sumos Pontífices Pío VI, Pío IX 
y Pío X. 
2 ° Creemos y confesamos en concreto, que la norma próxima 
de Fe no es ninguna clase de presuntas revelaciones particulares, 
sino el Magisterio de la Iglesia Católica, que ejerce en cada dió-
cesis el Obispo en unión y paz con la Santa Sede, y ésta en el 
mundo entero, sin cuya previa aprobación jamás daremos, ni mu-
cho menos predicaremos, carácter de sobrenaturalidad a ninguna 
de tales revelaciones particulares. 
3. ° Aseguramos que jamás apoyaremos en ninguna clase de 
presuntas revelaciones particulares obra alguna ni de perfección 
ni de apostolado, es más, que no intentaremos jamás obra alguna 
de perfección ni de apostolado, sin la orden del Prelado de la 
Diócesis, o al menos sin su previa aprobación; y que si alguna 
nos ordenara o aprobara, la llevaremos a cabo tal como nos la 
ordene o apruebe. 
4. a Condenamos cuanto hubiere podido haber en nuestras pa-
labras u obras y cuanto hubiera podido haber en las palabras u 
obras de las personas que nos han rodeado, o en la interpreta-
ción dada a una u otras, que sea contrario a estas manifestacio-
nes, en las que queremos constantemente vivir y en ellas morir. 
Rogamos al queridísimo Sr. Obispo, cuya autoridad acatamos 
con todo el corazón, nos admita un día a su presencia para repe-
tirle filialmente estas mismas cosas, pidiéndole que siga paternal-
mente nuestros pasos para que tenga el consuelo de vernos cami-
nar según sus deseos>. 
BIBLIOGRAFIA 
Praelectionum Compendium.— Simón Prado. — Quod ex 
quinta editione maiori collegií R. P. loh. Prado, C. SS. R. Lec-
tor S. Scripturae. Matriti 1941. 
La creciente dificultad para procurar a los Seminarios y Co-
munidades religiosas las Praeleciioms Biblicae del /?. P. Simón, 
adoptadas como libro de texto para el estudio de las Sagradas 
Escrituras en la mayoría de dichos centros, y el deseo de amino-
rar su costo, ha movido al autor a la publicación del presente com-
pendió, conservando las características esenciales de la obra del 
P. Simón, umversalmente estimada por su método pedagógico, cri-
terio seguro, densidad de doctrina y pulcritud de presentación. 
Es un texto algo breve ceñido a Jo más esencial para los 
alumnos. 
Se ha cercenado todo el aparato bibliográfico, para los alum-
nos menos práctico; igualmente todas las controversias y discu-
siones, reteniendo una exposición sucinta de la cuestión y las con-
clusiones adoptadas en el manual. 
Se han conservado las introducciones particulares a los Evan-
gelios y a cada uno de los restantes libros del N. T., y la casi 
totalidad de las acotaciones exegéticas, prácticas y teológicas a la 
vida de N. S. Jesucristo. . 
Al margen del compendium van los números marginales co-
rrespondientes de la Praelectiones, a fin de que fácilmente se pue-
dan utilizar simultáneamente en las clases. 
En resumen, el compendium del N . T. es una nueva edición 
de las Praelectiones, aligerada de lo que es menos útil al alumno, 
pero con las características esenciales de las mismas. 
APENDICE 
CANCILLERIA EPISCOPAL 
C I R C U L A R 
Sobre la Ley del Ayuno y Abstinencia 
Habiéndose publicado en la prensa la extraordina-
ria y singularísima gracia que durante las actuales citcuns-
rancias, y a juicio y discrección de los Rvmos. Prelados, 
se ha dignado benignamente conceder la Santa Sede en 
orden a la ley general del ayuno y abstinencia; se pone 
en conocimiento de los Sres Curas, para que a su vez lo 
hagan saber a los fieles, y en evitación de interpretacio-
nes inexactas: , 
1.° Que hasta la fecha nuestro Excmo. y Rvmo. Pre-
lado no ha recibido oficialmente noticia ni orden ninguna. 
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2. ° Que la gracia o dispensa no viene otorgada por 
la Santa Sede, sino que se dan facultades a los Reveren-
dísimos Ordinarios de los. lugares, para que ellos, según su 
arbitrio y conciencia, puedan concederla. 
3. a Que aun llegado el caso de su aplicación, cuando 
Su Excia. Rvma. pueda y juzgue conveniente hacerlo, será 
siempre a base de respetar el Indulto de la Santa Bula, 
y a manera de ampliación de sus gracias y privilegios, úni-
camente para aquellos qué pueden y deben tomarla según 
su situación económca, y para los pobres que están dis-
pensados de adquirirla 
4. ° Que eniretanto, y mientras no se comuniquen nue-
vas normas e instrucciones, continuarán en vigor las mis-
mas disposiciones generales y particulares de España que 
en años anteriores. 
Lic . MANRIQUE MORENO 
Canciller-Secretario 
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Escaseando algunos números atrasados del BOLETIN, 
rogamos a los lectores —suscriptores y anunciantes—devuel-
van a esta Administración los números atrasados que no 
les interese conservar. 
Especialmente agradeceremos nos sean devueltos los 
números de Marzo, Abril y Agosto del año 1941. 
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